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REPUBLICA CO NNECTICUTENSI 
H.A.RFORDI.A.E 
ANNO DOMINI MDCCC LXXX 
FOE DERATAR UJ\1 AMERIOAl!l RERUM P UBLIOARUM IJMMAE POTESTATIS ANNO CCV 
MONITUM. 
N omina Evangelii Ministrorum 1iteris Italicis exarantur. 
E vivis ces erunt stelligeri. 




Access us. Obitus. 
A.D. A.D. 
184fi * THOl.fAS CHURCH BROWNELL, 8.T.D., 
LL.D. . 1865 










Oct. 4 Feb. 28 
1831 *NATHANAEL SHELDON WHEATON, 8.T.D. 1837 
Mai.4 
1837 * SILAS TOTTEN, S.T.D., LL.D. . 
Ang. 3 





Jul. 27 Jun. 27 
1853 DANIEL RAYNES GOODWIN, 8.T.D.7 LL.D .. 1860 
Dec. 18 Jun. 29 
1860 SAMUEL ELIOT, LL.D. . 1864 
Jul. 28 
1864 JOHANNES BARRET'P KERFOOT, 8.T.D., Jau. a 
LL.D. 1866 
Jun. 11 Apr. 19 
1867 * ABNER J.A OKSON, S.T.D., LL.D. 1874 
Nov. 7 




1823 * Thomas Church Brownell, S.T.D., LL.D., Praeses, 
Cancell., Dioec. Conn. Episc. 1865 
18 2 3 * H enrie us Croswell, S. T. D. 
1823 * Elija Boardman 
1823 * Samuel Guilielmus Johnson, Mr. 
1823 * Birdseye Glover .Noble, Mr. 
Ob. Jan . 13, 1865, aet. 85. 
Ob. Mar. 13, 1858, aet. 80. 
Ob . Aug. 18, 1823, aet. 63. 
Ob. Oct. 25, 1846, aet. 85. 





1823 * Samuel l,{erwin, Mr. 1825 
Ob. Sept. 3, 1856, aet. 74. 
182:l * Na.thar_iael Sheldo~ Wheaton, S.T.D., Praeses 1837 
1823 * Eli.~aeus Cushman, Mr. 
1823 * Carolus Sigourney, Mr. 
1823 * Thomas McDonough 
1823 * Ricardus Adams 
1823 *David Watkinson 
1823 * Ebenezer Young 
1823 * Jonathan Starr 
1823 * Nathan Smith 
1823 * Johannes Thompson Peters 
Ob. Mar. 18, 1862, aet. 69. 
Ob. Oct. 20, 1838, aet. 50. 
Ob. De·. 30, 1854, aet. 76. 
Ob. Nov. 10, 18'25, act. 43. 
Ob. Jan. 6, 1858, aet. 78. 
Ob. Dec. 13, 1S57, aet. 80. 
Ob. Aug. 18, 1851, aet. 67. 
Ob. Aug. 31, 1852, aet. 71. 
Ob. Dec. 6, 1836, aet. 66. 










1823 * Asa Chapman 1825 
Ob. Sept. 25, 1825, aet. 55. 
1823 * Johannes Samuel Peters, M.D., LL.D., Reip. Conn. 
Gub. 1858 
1823 * Elias Perkins, Mr. 
1823 * Lutherus Loomis 
1825 * Tillotson Bronson, S.T.D .. 
Ob. Mar. 80, 1858, aet. 86. 
qb. Sept. 27, 1845, aet. 78. 
Ob. Mar'. 31, 1866, aet. 85. 






1825 * Daniel Burhans, S.T.D. 1837 
Ob. Dec. 30, 1853, aet. 90. 
1825 * Samuel Luckey, S.T.D. 1830 
Ob. Oct. 11, 1869, aet. 79. 
1825 * Timotheus Pitkin, LL.D. 1826 
Ob. Jan. 17, 1847, aet. 81. 
1825 * Guilielmus Henricus Imlay 1847 
Ob. ept. 4, 1858, aet. 78. 
1825 * Samuel Tudor 1858 
Ob. Jan. 20, 1862, aet. 92. 
1825 * Sethus Preston Beers 1847 
Ob. Sept. 9, 1863, aet. 82. 
1826 * Thomas Robbi'ns, S. T.D. 1826 
Ob. Sept. 13, 1856, aet. 79. 
1826 * Martin us Welles 1832 
Ob. ,Tan. 18, 186.'3, aet. 74. 
1826 * Johannes Alsop 1826 
Ob. Nov. 1, 1841, aet. 65. 
1825 * Reuben Sherwood, S.T.D. 1831 
Ob. Mai. 11, 1856, aet. 66. 
1826 * Jona.than Brace 1829 
Ob. Ang. 26, 1837, aet. 83. 
1830 * Bethel Judd, S.T.D. 1836 
Ob. Apr. 8, 1858, aet. 82. 
1830 * Guilielmus Jarvi·s, Mr. 1864 
Ob. Oct. 3, 1871, aet. 76. 
1830 * Isaacus Toucey, LL.D., Reip. Conn. Gub. 1869 
Ob. Jul. 30, 1869, aet. 73. 
1830 * Samuel Howard Huntington, Mr. 1858 
Ob. Feb. 4, 1880, aet. 86. 
1831 * Gustavus Fellowes Davi"s, 8.1,.D. 1836 
Ob. Sept. 8, 1836, aet. 39. 
1831 * Ward Woodbridge 1843 
Ob. Oct. 31, 1856, aet. 85. 
1832 * Hugo Smith, S.11.D. 1833 
Ob. Mar. 25, 1849, aet. 54. 
1832 * Jackson Kemper, S.T.D., LL. D., Dioec. Wisc. Episc. 1835 
Ob. Mai. 24, 1870, aet. 80. 
1832 * Gideon Tomlinson, LL.D., Reip. Conn. Gub. 1836 
Ob. Oct. 8, 1854, aet. 74. 
1832 * Guilielmus Whiting Boardman, LL.D. 1871 
Ob. Aug. 27, 1871, aet. 77. 
1833 * Smyth Pyne, 8. T.D. 1838 
Ob. Dec. 7, 1875, aet. 73. 
1833 * Fredericus Holcomb, S.T.D. 1872 
Ob. _Mai. 26, 1872, aet. 85. 
6 CURATORE '. 
Accessus. 
1835 * Georgius Burgess, S.T.D., Dioec. Mainen. Episc. 
Ob. Apr. 23, 1866, aet. 56. 
1836 * Stephanus Jewett, Mr. 
Ob. Aug. 24, 1862, aet. 78. 
l 8B6 * Robertus Watkinson 





1836 Thomas Belknap 1880 
1836 * Guilielmus Henricus Scovill 1854 
Ob. Mar. 27, 1854, aet. 58. 
1837 * Silas Totten, 8.T.D., LL.D., Praeses 1848 
1837 * Allen Olay Morgan, Mr. 
1839 *Carolus Davies, LL.D. 
Ob. Oct. 7, 1873, aot. 70. 
Ob. Oct. 12, 1838, aet. 36. 
Ob. Sept. 17, 1876, aet. 78. 
1838 
1841 
1840 *Guili"elmus Cooper Mead, S.T.D., LL.D. 1879 
Ob. Jul. 17, 1879, aet. 84. 
1840 *Georgius Brinley 1850 
Ob. Jan. 22, 1857, aet. 82. 
184 l *Samuel Farmar Jarvis, S.T.D., LL.D. 1851 
Ob. Mar. 26, 1851, aet. 64. 
1843 *Robertus .Alexander Hallam, S.ri'.D. 1877 
Ob. Jan. 4, 1877, aet. 69. 
1843 Arthurus Cleveland Coxe, 8.T.D., LL.D, Dioec. Nov. 
Ebor. Occident. Episc. 1854 
1844 Johannes Turvill Adams, Mr. 1851 
1847 * Nathanael Sheldon Wheaton, S.T.D., ·ileri,m 1862 
Ob. Mar. 18, 1862, aet. 69. 
184 7 *Daniel Russell 
Ob. Aug. 11, 1869, aet. 79. 
1848 Johannes Williams, S.T.D., LL.D., Praeses, Vice-
Cancell. et Cancell., Dioec. Conn. Episc. Coadj . 
1862 
et Episc. . 1853 
1848 *Petrus Schermerhorn Chaimcey, 8.T.D. 1851 
Ob. Dec. 14, 1866, aet. 56. 
1850 *Johannes Ferguson 1874 
Ob. Sept 1, 1874., aet. 72. 
185 i Thomas March Clark, 8.T.D., LL.D., Dioec. Ins. Rhod. 
Episc. 1855 
1851 Eben Edwards- Beardsley, 8.T.D., LL.D. 
1851 *Jededias Huntington 1872 
Ob. Mar. 23, 1872, aet. SO. 
CURATORES. 
Access11s. 
1853 Daniel R,aynes Goodw1:n, S.T.D., LL.D., Praeses 




1854 *Jacobus Mitchell Lamson Scovill 1857 
Ob. Mai. 15, 1857, aet. 68. 
1855 Edvardus Abiel Washburn, S.T.D. 1870 
1855 Gurdonus Wadsworth Russell, Mr., M.D. . L869 
1856 Ricardus Dudley Hubbard, L L.D, Reip. Uonn. Gub. 1859 
1857 Guilielmus Edmond Curtis, LL.D. 
1858 Henricus Joel Scudder, Mr. 
1858 Josephus Earl Sheffield, Mr. 1875 
1858 Alexander Hamilton Vinton, S.T.D. 1863 
1859 * Georgi-us Maxwell Randall, S.T.D., Colorad. Episc. 1868 
1859 *Henricus Melville Parker, Mr. 
1860 Samuel Eliot, LL.D., Praeses 
1862 *Jacob Lyman Clarie, S.'l'.D. 
1862 Georgius Henricus Clarie, S.T.D. 
1862 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D. 
1863 Georgius Medad Bartholomew 
1864 Guilielmus Cowper Peters, Mr. 
Ob. Sept. 28, 1873, aet. 64. 
Ob. Oct. 17, 1863, aet. 43. 
Ob. Jan. 26, 1877, aet. 69. 
1864 Ricardus Guilielmus Hart Jarvis, Mr. 





Pittsburg. Episc. 1866 
1865 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1867 *Abner Jackson, S.T.D., LL.D., Praeses 1874 
Ob. Apr. 19, 1874, aet. 63. 
1868 Fredericus Dan Huntington, S.'I1.D., Dioec. Nov. Ebor. 
Med. Episc. 1870 
1869 Carolus Harvey Northam 
8 CURATORE 
Accessus. 
1870 Jacobus Edvardus English, Mr., Reip. Conn. Gub. 
1870 *Jacobus Goodwin 
Oh. Mar. 15, 1878, aet. 75. 
1870 Georgius Beach 
1870 Benjamin Henricus Paddock, .T.D., Dioec. Mas. 
Epi C. 
1872 Georgius Scovill Mallory, .T.D. 
1872 Dwight Whitfield Pardee, LL.D. 
1872 Carolus Emmett Graves, Mr. 
1874 Thomas Ruggles Pynchon, S.T.D., LL.D., Praeses 
1875 *Johannes Day Ferguson, Mr .. 
Ob. De . 9, 1 77, aet. 4ti. 
1877 Guilielmus Wooif,ruff Niles, S.T.D., Dioec . .1.Teo.-Hant. 
Episc. 
1878 Sanford Jackson IIorton, S.T.D. 







1823 *Carolus Sigourney, Mr. . 
L825 * Nathanael Sheldon "Wheaton, S.T.D. 
1831 *Samuel Howard Huntington, Mr. 
1854 Eben Edwards Beardsley, S.T.D., LL.D. 
1856 Gurdonus Wadsworth Russell, Mr., M.D . . 
1865 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1877 Oaro~us Emmett Graves, Mr. 
- ------•---·
TRESA URARII. 
1823 * Samuel Tudor 
1836 Thomas Belknap 
1867 Georgius Scovill Mallory, S.T.D. 














Access us. Obitus. 
1845 *THO"JIAS CHURCH BROWNELL, S.T.D., LL.D. 1865 
1853 JOHANNES WILLIAMS, S.T.D., LL.D. 
1859 *JOHANNES HENRICUS HOPKINS, S.T.D.] LL.D. 1868 
1859 *CARLTOR CHASE, S.T.D. 1870 
1859 *GEORGIUS BURGESS, S.T.D. 1866 
1859 HORATIUS POT'l'ER, S.T.D., LL.D., J.C.D. 
1859 THOMAS MARCH CLARK, S.T.D.] LL.D. 
1867 HENRICUS ADAMS NEELY, s. T.D. 
]868 GUILIELMUS HENRIOUS AUGUSTUS BISSELL, S.T.D. 
1870 Gu1L1ELMus WoonRUFF NILES, S.T.D. 
1871 JoHANNEs BARRETT KERFooT, s.'r.D., LL.D. 
1873 BENJAMIN HENRIOUS PADDOCK, S.T.D. 
PROFESS ORES. 11 
PROFESSORES. 
Accessus. Exitue. 
RHETORICES ET ORATORIAE. 
1824 *Georgius Washington Doane, S.T.D., LL.D. 1828 
1837 *Silas Totten, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 1848 
1864 Georgius Scovill Mallory, S.T.D., Prof. Brownell. (Litt. 
et Orat.) 1872 
1867 Edvinus Emerson Johnson, Mr. ( Litt. Angl.) 1872 
1871 Franci·sc,us Thayer Russell, Mr .. (Orat.) 1877 
RHETORICES ET LINGUAE ET LITTERARUM ANGLlCARUM. 
1872 Edvinus .Emerson Johnson, Mr., Prof. Brownell. 
CHEMIAE ET SCIENTIAE NATURALIS. 
1824 *Fredericus Hall, M.D., LL.D. (et Phil. Nat.) 
1828 *Johannes Smyth Rogers, Mr., M.D .. 
1839 *Abner Jackson, S.T.D., LL.D., Praelect. 
1852 Ja~obus Rankine, S.T.D., Praelect. 
1854 Thomas Ruggles Pynchon, S.T.D., LL.D., Prof. Scovill. 
1877 Henricus Carrington Bolton, Ph.D., Prof. Scovill. 
AGRICULTURAE .ET OECONOMIAE POLITICAE. 
1824 *Horatius Hickok, Mr. 
BO'I1ANICES. 
1824 *Georgius Sumner, Mr., M.D. ·. 
LINGUARUM ANTIQUARUM. 
1826 * Hector I-Iumphreys, S.T.D. 
1828 *Normannus Pinney, Mr., Prof. Adj. 
1831 *Guilielmus Moseley Holland, Mr. 














1837 *Caleb J. Good, Mr. 1840 
1838 * Abner Jackson1 S.T.D., LL.~., Prof. Adj. 
1841 *Duncan L. Stewart, LL.D. 
1847 G_uilielmus Payne, S.T.D., Prof. Adj. 
1851 Sam1.1,el B enedict, S.T.D., Prof. Adj. 
1856 * Duncan L. Stewart, LL.D., Prof. Emeritus 
1862 Austin Stickney, Mr. 
LfNGUAE ET LtTTERARUM GRAECARUM. 
1856 Edvardus Graham Daves, Mr. . 
1864 Johann es Taylor Huntington, Mr. 
1877 Jacobus Davis Smyth, Mr., Prof. Adj. 
1879 Isbon Thaddaeus Beckwith, Ph.D. 
LINGUAE ET LITTERARUM LATINARUM. 
1858 Austin Stickney, Mr. 
l862 Georgius Scovill Mallory, S.T.D., Prof. Adj. 
1864 Guilielmus Woodiru.ff Niles, S.T.D. 
1870 Austin Stickney, Mr. 
1874 Georgius Otis Holbrooke, Mr. 
JURISPRU DENTIAE. 
1827 *Guilielmus Wolcott Ellsworth, LL.D. 
1871 Guilielmus Davis Shipman, LL.D. 
MATHESEOS ET PHlLOSOPHIAE NATURALIS. 
1828 Horatiits Potter, S.T.p., LL.D., J.C.D. 
1833 * Silas Totten, S.T.D., LL.D. 





















1841 * Carolus Davies, LL.D., Prof. Seabury. 
1842 Johannes Brocklesby, LL.D. (1873 Phil. Nat. et 
Astron.), Prof. Seabury. 
l 851 Jacobus Rankine, S. T.D., Math. Prof. Adj. 
1870 Samuel Hart, Mr., Math. Prof. Adj. et l 873 Math. Prof. 
LINGUA.RUM ET LITTER.A.RUM ORIENT.A.LIUM. 
1828 *Samuel Farmar Jarvis, S.T.D. , LL.D. 
S.A.CR.A.E THEOLOGJAE. 
1830 *Franciscus L1'ster Hawks, S.T.D., LL.D. · 







1840 *.Abner Jackson, S.T.D., LL.D. . 1858 
1858 Daniel Raynes Goodwin, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 1860 
1864 Johannes Barrett Kerjoot, S.T.D., Lb.D., Prof. Hobart. 1866 
, 1867 * .Abner Jackson, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 1874 
1877 Thomas Ruggles Pynchon, S.T.D., LL.D., Prof. _Robart. 
HISTORIAE ET LTTTERARUM. 
1849 Johannes W illiams, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 1853 
1856 Samuel Eliot, LL.D., Prof. Brownell. (Hist. et Scient. 
Polit.) 1864 
HISTORIAE ECCLESIASTICAE. 
1849 Thomas Winth1rop Coit, S.T.D., LL.D. 
MEDICINAE INSTITUTIONUM. 
1852 Georgius Cheyne Shattuck, Mr., M.D. (et 1857-1871 
Anatom. et Physiol.) 
1871 Guilielmus Augustus Muhlenberg Wainwright, Mr., 
M.D. (Anatom. et Physiol.) 
14 PR0FESS0RES.-PR.AELECT0RES. 
Access us. Exitus. 
OECONOMI.AE PUBLIC.AE. 
1852 * Calvinus Colton, LL.D. 1857 
LINGUARUM ET LITTERARUM RECENTIORUM. 
1853 Daniel Raynes Goodwin, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 1858 
1860 Wootton Wright Hawkes, LL.D. (et Litt. Angl.) 1864 
1870 Georgius Otis Holbrooke, Mr. . 187 4 
18 7 6 Leonard us Woods Richardson, Mr. 
PRAELEOTORES. 
Accessus. Exltus. 
1838 * Samuel Berwick Beresford, M.D., Anat. 1857 
1845 Arthurus Ole·veland Coxe, 8.T.D., ~L.D., Litt. Angl. 1854 
1853 Johannes Wdliams, S.T.D., LL.D., Hist. 
1857 Edvardus Abiel Washburn, S.T.D .. Litt. Angl. 1863 
1857 Carolus Carroll Perkins, Mr., ,Aesthet. 1862 
1862 Guilielmus Cleveland Hicks, Mr., Scient. Mach. 1874 
1863 Guilielmus Croswell Doane, S.T.D., Litt. Angl. . 1866 
1864 Samuel Eliot, LL.D., Jur. Constit. et Scient. Polit. 1874 
1864 Wootton Wright Hawkes, LL.D., Litt. Angl. 1874 




1824 * Hector Humphreys, S.T.D. 1826 
1826 * N ormannus Pinney, Mr. 1828 
1828 Samuel Fuller, S.T.D. 1830 
I 
)830 Johannes Murray Forbes, S.T.D. 1830 
1830 * Samuel Seymour Lewis, S.T.D. 1832 
1830 * Gregorius Perdicari, Mr. 1832 
1832 * Luc£us Maro Purdy, Mr. 1833 
1833 * Samuel Starr, Mr. 1833 
1833 Eben Edwards Beardsley, S. T.D., LL.D. 1835 
1836 Thomas Brownell Church, A.B. 1837 
1837 Johannes Williams, S.T.D., LL.D. 1840 
1837 * Abner Jackson, S.T.D., LL.D .. 1838 
1840 Marcus .Ferris Hyde, S. T.D. 1843 
1843 Thomas Ruggles Pynchon, S.T.D., LL.D. 1847 
1848 .Jacobus Rankine: S.T.D. 1851 
184S Samuel Benedict, S.T.D. 1851 
1852 Jacobus Soveraine Purdy, S. T.D. 1853 
1853 Nathan :Marvin Belden, Mr. 1855 
1855 Rufus Emery, Mr. 1857 
1857 Guilielmus Woodruff Ni'les, S.T.D. 1858 
1861 * Theodorus Caswell Glazier, A. B. 1862 
1863 Albinus Barlow .Jennings, Mr. 1864 
1868 Samuel Hart, Mr. 1870 
1873 Leonard us Woods Richardson, Mr. 1876 
1875 Jacobus Davis Smyth, Mr. 1877 




l 85~ Franciscus Thayer Russell, Mr. 
1858 Leopoldus &:monson . 
1863 Franci'scus ·Thayer Russell, Mr. 
l 864 Leopoldus Si'rnonson . 




1828 * Hector Humphreys, S.T.D. 
1829 * Palmer Dyer, Mr. . 
1830 * Normannus Pinney: Mr .. 
1831 * Samuel Seymour Lewis, s:r.D. 
1832 * Gregorius Perdicari, Mr. 
1833 * Silas 'Patten, S.T.D., LL.D. 
1837 * Abner Jaclcson, S.T.D., LL.D .. 
1849 Jacobus Rankine, S.T.D. 
1852 Samuel Fermor Jarvis, Mr. 
1854 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1855 Rufus Emery, Mr. 
1857 Thomas Ruggles Pynchon, S.T.D., LL.D. 





















Access us. Exitm:. 
1845 *Sarnuel Farmar .Tarvis, S.T.D., LL.D. 1851 
1845 *Jonathan Mayhew Wainwright, S.T.D., J.C.D. 1851 
1 45 * Guilielmus Whiting Boardman, LL.D. 1847 
1845 Thomas Winthrop Coit, S.T.D., LL.D. 1850 
1845 * Guilielrnus c,.oswell, S. T.D. 1851 
1845 Horatius Potter, S.T.D., LL.D., J.O.D. 1852 
1847 * David Bates Douglass, LL.D. 1849 
1850 *Nathanael; heldon Wheaton, S.T.D. 1856 
1850 * Franciscus Lister Hawlcs, S.T.D., LL.D. 1853 
1851 * Fredericus .Jordan Goodw1·n, S. T.D. 1854 
1851 * Edvard us Augustus Newton, Mr. 1854 
1852 *Nathanael Ellsworth Cornwall, S.T.D. 1855 
1852 * Gurdonus Saltonstall Coit, S.T.D. 1855 
1853 Eben Edwards Beardsley, S.T.D., LL.D. 1856 
1854 * Caroltts Guilielmus Everest, Mr. 1860 
1854 . Johannes Langdon Sawyer, Mr. 1855 
1855 * Robertus Alexander Hallarn, S.T.D. 1858 
1855 Gurdonus Wadsworth Russell, Mr., M.D .. 1858 
1856 Samuel B(}nedict, S.T.D. 1859 
1856 Edvardus Abiel Washb·urn, S.T.D. 1865 
1857 Guilielmus Edmond Curtis, LL.D. 
1858 Benjamin Washington Stone, S.T.D. 1861 
1858 * Henricus Perkins, Mr. 1861 
-ISM) * Henricus Melville Parker, Mr. 1862 





1862 Sanford Jackson Horton, S.T.D .. 
1862 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1862 Edvardus Goodman, Mr. . 
1863 Johannes Brainard, S.T.D. 
1867 *Robertus Alexander Hallarn, S.T.D. 
1867 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1867 * David Hawkins Short, S.T.D. 
1867 Henricus Olrnstead, S.T.D .. 
1867 Tilton Edvinus Doolittle, :Mr. 
1869 Caleb Sprague Henry, S.T.D. 
1870 Benfamin Flenricus Paddoclc, S. T. D. 
1870 Leonardus Kip, Mr. . 
1871 *Jacob Lyman G7arlc, S. T.D. 
1872 Henric'us Olmstead, S.T.D. 
1872 Dwight Whitfield Pardee, LL.D. 
1873 Georgius Morgan Hills, S.T.D. 
1873 Guilielmus Hamersley, Mr. 
1874 Jacobtbs Laurentius Scott, Mr. 
1876 Sanford Jackson Horton, S.T.D. 
1879 Johannes Brainard, S.T.D. 




















SOOII JUNIORES. 19 
soon JUNIORES. 
Access us. Exitus. 
1845 * Guilielmus J-Ienricus Walter, Mr. 1846 
1845 * Jacobus Wright Gordon, Mr. 1848 
1845 * Nathanael Ellsworth Cornwall, 8. T.D. 1850 
1845 Eben Edwards Beardsley, 8.T.D., LL.D. 1850 
1845 Guilielmus Payne, 8.T.D. 1849 
1845 Johannes Williams, 8.T.D., LL.D. 1849 
1846 Edvardus Goodman, Mr. 1848 
1848 isaacus Hazlehurst, LL.D. 1851 
1848 * Samuel Starr, Mr. 1851 
1849 Thomas Ruggles Pynchon, S. T.D., LL.D. 1852 
1849 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D. 1852 
1850 Georgius Jarvis Geer, S.T.D. 1853 
1850 Thomas Gallaudet, 8.T.D. 1853 
1851 Gurdonus Wadsworth Russell, Mr., M.D. 1854 
1851 Guilielmus Edmond Curtis, LL.D. 1854 
1852 * Thomas Tompkins Guion, S.T.D. 1855 
1852 Henricus Joel Scudder, Mr. 1855 
1853 Samuel Benedict, 8. T.D. 1856 
1853 Oliver Dudley Cooke, Mr. 1856 
1854 Benjamin Henricus Paddock, 8.T.D. 1857 
1854 * David Hawkins Short, 8.T.D. 1857 
1855 Nathan Marvin Belden, Mr. 1858 
1855 * Horatius Hall Reid, Mr. 1858 
1856 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 185g 
• 
]856 Thomas Hubbard Vail, 8.T.D., LL.D. 1859 
20 SOCII JUNJORES. 
Accessns . Exitus. 
1857 David Platt Sanford, S. T.D. 1860 
1857 Dwight Whitfield Pardee, LL.D. 186:1 
1858 Johannes Watson Bacon, Mr. 1861 
1858 Johannes Taylor Huntington, Mr. 1861 
1859 Johannes Jierbert Betts, Mr. 1862 
1859 Guilielmus Cowper Peters, ·Mr. 1862 
1860 Robertus Brinckerhoff Fairbairn, 8.1'.D., LL.D. 1866 
1861 Reuel Hotchkiss Tuttle, Mr. 1864 
1861 Edvardus Huntington Brinley, Mr., M.D. 1864 
1862 l--Ienricus Olmstead: S.T.D. 1865 
1862 Georgius Shepard Gilman, Mr. 1865 
1863 * Johannes Day Ferguson, Mr. 1866 
1864 * David Franciscus Banks, Mr. 1870 
1864 * Jesse Moore Dick, Mr. 1867 
1865 * Jacobus Ward Smyth, Mr. 1868 
1865 Gui"lielmus Elenri"cus Vibbert, Mr. 1868 
1866 Rufus Eniery, Mr. 1875 
1866 Theodorus Ives Driggs, Mr. 1869 
1867 G1;lllielmus Hamersley, Mr. 1870 
1868 Robertus Agnew Benton, Mr. 1873 
1868 Thomas Bri"nley Fogg, Mr. 1871 
1869 Georgius Douglass Sargeant, Mr. 1872 
1870 Petrus Lake Shepard, Mr. 1876 
1870 Guilielmus Augustus Muhlenberg Wainwright, Mr., 
M.D. 1873 
1871 Gui"li"elmus llenricus Vi"bMrt, Mr. 1877 
SOOII JUNIORES.-UONVOCATZO. 
Accessus. . , 
1872 Carolus Emmett Graves, Mr. 
1873 *Johannes Day Ferguson, Mr. . 
1874 Guilielmus Nichols Aclcley, Mr. 
1875 Carolus Tyler Olmsted, Mr. 
1875 Guilielmus Edvardus Peck, Mr. 
1876 Francus Somerville . Tlarraden, Mr. 
1876 Robertus Forsyth Bixby, Mr. 
1877 Lucas Adolphus Lockwood, Mr. 
1877 G,uilielmus Byron Buckingham, Mr. 





1845 * Jacob Lyman Clarie, S.T.D. 
1848 * Duncan L. Stewart, LL.D. 
1852 * Guilielmus Watson, Mr. 
1854 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D. 
1858 Thomas Gallaudet, S.T.D. 
1864 Henricus Olmstead, S.T.D. 
1866 * David Hawkins Short, S.T.D. 
1868 Levi Burt Stimson, Mr. 
1870 Johannes Adams Paddock, S.'r.D. 





















1846 * Duncan L. Stewart, LL.D. 1848 
1848 * Guilielmus Watson, Mr .. 1852 
1852 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D. 1854 
1854 Thomas Gallaudet, S. T.D .. 1858 
1858 Henricus Joel Scudder, Mr. 1864 
1864 Erastus Winslow Williams, Mr. 1866 
1866 Gemont Graves, Mr. . 1868 
1868 Theodorus Ives Driggs, Mr. 1870 
1870 Dwight Whitfield Pardee, LL.D. 1872 
1872 Guilielmus Cleveland Hicks, Mr. 1874 
1874 Georgi·us Morgan Hills, S.T.D. 1876 
1876 Jacobus Soveraine Purdy, S. T.D. 
SCRIBAE. 
1845 Gurdonus Wadsworth Russell, Mr., M.D. 1850 
1850 * Benjamin Gardner Whitman, Mr. 1868 
1868 Johannes Henricus Brocklesby, Mr. 1872 
1872 Ludov-Z:cus I!rench, Mr. 
BURSA;RII. 
1846 * Benjamin Gardner Whitman, Mr. 1850 
1850 Philippus Ripley, Mr. 1854 
1854 *Jacobus Ward Smyth, Mr. 1870 
1870 * Henricus Gardner Gardner, Mr. 1871 
1871 Guilielmus Byron Buckingham, Mr. 1872 
1872 Guilielmus ·Ford Nichols, Mr. 1874 
CONVOCATIO. 23 
Access us. Exitns . 
1874 .Fredericus Ossian Grann1:ss, Mr .. 1878 
1878 Ed vardus Mansfield Scudder, A. B. 
DELECTI. 
1846 *Abner Jackson, S.T.D., LL.D. 1858 
1846 *Josephus Scott, Mr. 1848 
1846 Edvardus Goodman, Mr. 1850 
1848 *Johannes Chenevatd Comstock, Mr. 1850 
1850 * Abel Nichols, Mr. 1852 
1850 * Henricus Perkins, Mr. 1854 
1852 * Carolus Richmond Fisher, Mr. 1858 
1854 *Jacob Lyman Clar le, S. T.D. 1858 
1858 Johannes Brocklesby, LL.D. 
1858 Johannes Adams Paddoclc, S.T.D. 1860 
1858 Carolus Ricardus Chapman, Mr. 1864 
1860 Alfredus Baury Beach, S.T.D. 1862 
1862 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 1866 
1864 Edvardus Huntington Brinley, Mr., M.D. 1888 
1866 Erastus Winslow Williams, Mr. 1868 
1868 Radulphus Hart Bowles, Mr. 1870 
1868 Guilielmus Cowper Peters, Mr. 1870 
1870 * Carolus Richmond Fisher, Mr. 1876 
1870 Johannes Flavel Mines, Mr. 1872 
1872 * Benjamin Gardner Whitman, Mr. 1875 
1876 Samuel Hart, Mr. 
1877 Johannes Jacobus Mc Cook, Mr. 





*Johannes Guilielmus Heriot 
Brownfield. 
Ob. Jan., 1869, aet. 62. 
* J SAACUS EDVINUS ORA.RY, 
Mr., in Rerump. Foed. Cong. 
Territ. Mich. Delegat. 1835-
1836 et Reip. Mich. Repr. 
1836-1841. 
Ob. Mai. 8, 1854, aet. 49. 
* Johannes Losee Delong, Mr. 
Ob. Jul. 20, 1844, aet. 38 
* Samuel Chamberlaine Golds- · 
borough. 
1 Ob. o'ct., 1828, aet. 20. 
Oliver Hopson, Mr. 
'k Spencer Philpot Judd. 
Ob. 1832, aet. 25. 
* Johannes Morgan, Mr. 
Ob. Jan. 22, 1875, aet. 71. 
* Jacob Cantine Myer. 
Ob. Mar. 9, 1828, aet. 22. 
* Philipp us Ed vardu Pitcher. 
* Josephus Scott, Mr. 
Ob. Aug. 17, 1859, aet. 59. 
t10) 
1828. 
* Carolus Gordon Bancker. 
Ob. Feb. 6, 1861, aet. 52. 
* Guilielmus Hamilton Bell. 
Ob. 1833, aet. 24. 
Ebenezer Blakeley. 
* Simon Sheffield Carew, Mr. 
1853. Ob. Nov. 25, 1873, aet. 67. 
* Deodatus Dutton. 
Ob. Dec. 16, 1832, aet. 23. 
Marcus Lucius Filley 1829 
Mr. 1834. ' , 
* Paulus Beck Goddard, M.D. 
Univ. Penn. 1832, in Univ. 
Penn. Prof. 
Ob. Jal. 3, 1866, aet. 56. 
* Alfredus Hall, Mr., in Coll. 
Hobart. 'l1utor 1828-1830. 
Ob. Sept. 11, 1873, aet. 65. 
Isaacus Hazlehurst, Mr., 
LL.D. 1861. 
Carolus Nash. 
-,if Henricus Grattan Smith, Mr. 
Ob. Dec. 31, 1878. 
* Guib'elmus Henricus Walter, 
Mr. l 833. 
Ob. Mai. 12, 1846, aet. 38. 
Henricus Watson, et Harv. 
1828, Mr. 
* Guilielmus Henricus Wood-
bridge, Mr. 1854. 
Ob. Jan. 12, 1863, aet. 57· 
(14) 
1829. 
* B obart ]!le Call Bartlett, Mr. 
Ob. Feb. 7, 1842, aet. 36. 
* Park Benjamin, Mr. 
Ob. Sept. 12, 1864, aet. 55. 
Paulus Carrington Cameron. 
* Guilielmus Ricardus Thomas 
Chaplain. 
Levi Flanaford Corson, Mr. 
1833 et Hobart. 185 l. 
Guilielmus Gilp.in. 
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* JACOBUS WRIGHT GORDON: 
Mr., in Coll. Hobart. Tutor 
1829-1832, Reip. Mich. 
Vice.Gub. 1840-1841 et 
Gub. 1841-1842. 
Ob.i1854, aet. 45. 
CAROLUS DRURY HoDGES, in 
Rerump. Foed. Cong. Reip. 
Ill. Repr. 1859, Reip. Ill. 
Our. Oirc. Jurid. 1867-1873. 
* Ricardus Johnson, Mr. 1834. 
Ob. Jan. 7, 1872, aet. 62. 
* Alfredus J. Lewis. 
* Samuel Seymour Lewi's, Mr., 
S.T.D. 1846, Tutor 1830-
1832, Biblioth. 18~1-18a'.t 
Ob. Jul. 9, 1848, aet. 41. 
* Ri'cardus Channing Moore, 
Mr. 1834. 
Ob. Mai. 21, 1868, net. 54. 
* Angus Rheay Morrison. 
Ob. 1841. 
Edvardus Pickering Philpot. 
* Samuel Starr, Mr., Tutor 
1833. Ob. Mai. 1, 1862, net. 54 . 
* Jacobus Aaron Stetson, M.D. 
Harv. 1832. 
I * Horatius Bethuel Barber, 
Mr. Ob. Nov. 12, 1840, aet. 30. 
Jacobus Aaron Bolles, Mr. 
1844 etHobart. 1840, S.T.D. 
Hobart. 1848. 
Erastus Burr, Mr., S.T.D. 
Kenyon. 1853. 
*JACOBUS GREGG CAMPBELL, 
Mr., Reip. Louisian. Cur. 
Super. Jurid. 1841-1846 et 
~ur. uprem. Jurid. 1853-
1 54. Ob. Nov. 9, 1868, aet. 58. 
* Georgius Fredericus Cooke. 
Ob. Apr. 2, 1834, aet. 25. 
I Abrahamus Du Boi , Mr., 
M.D. Coll. Med. et hirurg. 
1835. 
Edvard us Goodman, Mr. 
Carolus Graham, Mr. 1 35. 
Jsaacus Gui'li'elrnus Hallam, 
Mr. 
Johannes Alfred us Hazard. 
* Jacobus O'Keefe Hull. 
Ob. 1836, net. 24. 
* Caleb Srn·ith Ives, Mr. 
Ob. Jul. 27, 1849, aet. 49. 
* Georgius Hoffman Kissam, 
Ob. Mar. 15, 1 0, aet. 74. d Ch" 
* Washington Van Zandt, Mr. M.D. oll. Me · et irurg. 
Hobart. 1839. 183 . Ob. Nov. 19, 1865, aet. 55. 
Ob. Mai. , 1868, aet. 60. * Oarolits Edvardus L everett, 
*Julius Pringle Waties. Mr. Harv. 1848. 
Ob. Feb. , 1853, net. 43. 
*Josua Granger Wright. 
Ob. Sept. 30, 1803, net. 54. 
(19) 
1830. 
*JOHANNES BAPTISTA ASHE, 
1844, in Rerump. Foed. 
Cong. Reip. Tenn. Repr. 
1843-1845. 
Ob. Mar., 1858, aet. 48. 
Ob. Nov. 30, 1 68, net. 62. 
* Augustus Fo ter Lyde, Mr. 
Ob. Nov. 19, 1834, aet. 21. 
•Johannes Dodd Ru s, Mr., 
M.D. Univ. Penn. 1835. 
Ob. Jul. 2, 1839, aet. 29. 
* Isaacu,s Smi'th, Mr. 
Ob. Apr. 30, 1855, net. 54. 
j * Oliver Ellsworth Strong. 
Thomas Holy Suckley. 




* Henricus Brien. 
* Harleheigh Heath Buckland, 
Mr. Wesl. 1834. 
. Ob. 184.7, aet. 38. 
• Riverius O(!,mp, S.T.D. 1863: 
Ob. Sept. 12, 1875; a.et. 05. 
*Johannes Randolph Case, 
Mr. Ob. Apr. 21, 1859, aet. 50. 
Thomas Brownell Church, Tu. 
tor 1836-1837. 
* Jacob Lyman Clark, Mr., 
S.T.D. 1853, Curator 1862-
1877. Ob. Jan. 26, 1877, aet. 69. 
* 1Vathanael Ellsworth Corn-
wall, Mr., S.T.D. J 862. 
Ob. Aug. 28, 1879, a.et. 67. 
* Josephus Ricardus Eccles-
ton. Ob. Aug., 1854, aet. 44. 
*David Lamberson Eigen-
brodt, Mr. 1835, M.D. Coll. 
Med. et Chirurg. 1836. 
Ob. Jan. 3, 1880, aet. 68. 
* Elias Pratt Ely, et Yal. 1831, 
Mr. Ob. Sept. 5, 1834, aet. 26. 
Johannes Bernard Gilpin, 
M.D. Univ. Penn. 1834, 
Coll. Reg. Chirurg. Angl. 
1846. 
* Fredericus Claypole Hill. 
Ob. Jan. 30, 1871, aet. 60. 
* Jonathan Hamilton Parker. 
Ob. Mar. 9, 1844, aet. 35. 
Vans Murray Robertson. 
* Carolus Jacobus Russ, Mr. 
Ob. Feb. 21, 1861, aet. 49. 
THOMAS Ef UBBARD VAIL 
' Mr., S.T.D. Brun. 1858 
' LL.D. Univ. Kans. 1875, 
Dioec. Kans. Episc. 18 64-. 
(16) 
1832. 
Eben Edwards Beardsley, Mr., 
S.T.D. 1854, LL.D. Columb. 
1874, Tutor 1833-1835, Cu-
rator 1851-, Seer. 1854-
1856. 
* Ebenezer Claremont Bishop, 
Mr. 
Horatius Laurentius Conelly. t 
* Johannes Guilielmus French, 
Mr., S.T.D. 1860 et Columb. 
1860, in Coll. Bristol. Rhet. 
et Orat. Prof., in Rerump. 
Foed. Acad. Milit. Capellan. 
et Geograph. et Hist. et 
Ethices Prof. 1856-1871. 
Ob. Jul. 8, 1871. 
Johannes Badlam Howe. 
* Thomas Stanley Judd, Mr. 
1834. 
* David Ogden, Mr. 
Ob. Jun. 18, 1845, aet. 34. 
* RoBERTUS TREAT p AINE, in 
Rerump. Foed. Cong. Reip. 
Carol. Septentrional. Repr. 
1855-1857. Ob.1872,aet. 61. 
JOHANNES SMITH PHELPS, 
1859, in Rerump. Foed. 
Cong. Reip. Missour. Repr. 
1845-1863, Reip. ~rkans. 
Gub. Milit. 1862-1863, Reip. 
Missour. Gub. 1877-. 
Demetrius Stamatiades, Mr., 
M.D. Coll. Med. et Chirurg. 
1898. 
JOSEPHUS MABBETT WARREN, 
in Rerump. Foed. Cong. 
Reip. Nov. Ebor. Repr. 
1871-1872. 
t Nunc Iloratius Ingersoll. 
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• Theod orus Dehon Wb a ton. 
Ob. Dec. 22, 1873, aet. 60. 
(12) 
1833. 
• Georgius Benton. 
Ob. Jul. 15, 1862, aet. 54. 
* Georgius Rose Bulkley. 
Ob. Oct., 1841, aet. 29. 
Clemens Moure Butler, . T.D. 
K nyon. 1847, in chol. 
Theol. Phila. Hi t. Eccl. 
Prof. 1 64-. 
* Edvardus Ilardyear, Mr. 
Acad. 'I.1heol. ashot. Rh t-
or. Sacr. Prof. 1861-l 870. 
* David Jenks Capron, Mr. 
l 38, in Coll. San t. Johann. 
Maria Terrae Math. Prof. 
I 40-1 61. 
Ob. Jnn. 29, 1870, aet. 60. 
* uilielmus ooke. 
Dani 1 
Ob. Aug. l!, 1R76, aet. 68. 
hepard Dew y, Mr. 
1 39. 
* olomon 
Mr. 1 3 
(filbert IIitchcock, 
Ob. ept. 14, 1877. 
* Oeorgius Washington att, 
Ob. Jul. 10, 18.'37, aet. 27. M 
*Jacobus Tel.fair Miller. r. Ob. Feb. 4, 1 63, aet. 48. 
Ob. Oct. 7, 1862, aet. 45. * b l ichol , Mr. 
* Hugo Lorrington Morison. Ob. Dec. 16, 1859, aet. 52. 
Ob. 1835, aet. 22. 
* ROBERTUS WELMAN N ICIIOLLS, 
Reip. Louisian. Cur. Super. 
Jurid. 184 7-1849. 
G11,ilielrnus Payne, Mr., S.T.D. 
Hobart. 1 59, Ljngg. n-
tiqq. Prof. dj. 1847-1848. 
* Henricu Perkins, Mr. 
Ob. Ang. 17, 1849, aet. 34.' Ob. Feb. 7, 1852. 
* Robertus Edvinus Northam. * Luth rus Harris P rkins, 
Ob. Oct. 30, 1840, aet. 28. 
* Georgius Kellogg O borne, 
Mr. 
Josephus Palmer, M.D. Yal. 
1836. 
* David I-Iawhns Short, Mr., 
S.T.D. 1 64. 
. Ob. Jan. 21, 1877, aet. 71. 
* Carolu Ricard us mitb. 
Mr. Ob. Mar. 13, 1849, aet. 87. 
* Ferdinand Rogers, Mr. 1841 
et Hobart. 1850, S.11.D. Ho-
bart. 1866. 
Ob. Jan. 18, 1876. 
Gurdonus Wad worth Rus-
s 11, Mr., M.D. Yal. 1837, 
Cnrator 1 55-1 69, er. 
1856-1865. 
Ob. Nov. 12, 1862, aet. 50. * 
Isaacu ~ evett teel , L L.D. 
uili lmus H nricu War-
ren, Mr. Ob. Jan. 11, 1867, aet. 51. 
(13) oll. Sanct. J obann. Mariae 
Terrae 1872, Rerump. Foed. 
apud Remp. V enezuel. Le-
gat. 1849. (13) 
1834. 
Guilielmus Bl,iss A hley, Mr., 
.T.D. Hobart. I 57, in 
1835. 
*JACOBUS ROOSEVELT BArLEY, 
S.T.D. Rom. l 53, Dio c. o-
vaTC. Episc. l 53-L 72, Dio c. 
Baltimor. Archi pisc. et Prov-
ALUMNI. 29 
inc. Baltimor. Metropolit. 
1872-1877. 
Ob. Oct. 3, 1877, aet. 68. 
* .il ndreas I:liramus Cornish, 
Mr. Ob. Mai. 24, 1875, aet. 62. 
* Warner I-Ioyt, Mr. 1840. 
Ob. Oct. 18, 1841, aet. 84. 
*Carolus Henricus Jones, Mr. 
Ob. 1846. 
Josephus Hedge 'J.1hompson, 
M.D. Univ. Penn. 1837. 
Robertus Tomes, M.D. Edinb. 
Edvinus Martinus VanDeusen, 
Mr., S.T.D. Coll. Sanct. Jo-
hann. Mariae Terrae 1856. 
JOHANNES WILLIAMS, Mr., 
S.T.D. 1849 et Concord. 
1847 et Columb. 1851,LL.D. 
Hobart. 1870, 'J.1utor 1 37-
18.40, Praeses et Hist. et 
Litt. Prof. Hobart. 1848-
1853, Hist. Praelect. 1853-, 
Vice-Oancell. 1853-1865, 
Can cell. 18 65-, in_ Schol. 
Theol. Berkl. Decan. t Sacr. 
Theol. et Rerum Liturg. 
Prof. 1854-, Dioec. Conn. 
_ Episc. Coadj. 1851-1865 
et Episc. 18 6 5-. (8) 
1836 .. 
*Jacobus Henricus Elliott. 
*Henricus Lyman Kellogg. 
Oh. Oct. 26, 1866. 
* Henricus Guilielmus Kino', 
Mr. 18J0, Reip. Ohioens. 
ecr. 1850-1852. 
* Zebedias Hyde Mansfield, Mr. 
1840. Ob. Apr. 16, 1858, aet. 47. 
* ]fartinus Moody. 
Ob. Oct. 31, 1878, aet. 73. 
Reorgius Sayres, Mr. 1851. 
* Daniel Shepcird, Mr. 
Ob. Aug. 29, 1846, aet. 32. 
*Carolus Henricus Smithi Mr. 
Ob. Nov. 11, 1873, aet. 54. 
Isaacus TTen. 1ricits Tuttle, Mr. 
1840, S.T.D. 1862. 
(10) 
1837. 
*Johannes Anistaki, Mr. 1841. 
Ob. Jan. 30, 1872, aet. 56. 
.Johannes 'Pu,rner Cushing, Mr. 
Sheldon Davi, Mr. 
* Georgius Ludovicus Foote, Mr. 
Ob. Nov. 11, 1863, aet. 53. 
G1tilielmus Glenney French, 
Mr. 
* ABNER JACKSON, Mr., S.T.D. 
1858, LL.D. Columb. 18661 
Tutor 1837-1838, Bibliotb. 
1837-1849, Lingg. Antiqq. 
Prof. Adj. 1838-1840, Eth. 
· et Metaph. Prof. 1840-1858, 
Chem. Praelect. 1839-1852, 
Praeses et Eth. et Metapb. 
Prof. Hobart. 1867-1874, in 
Coll. Hobart. Praeses et de 
Verit. Relig. Christ. Prof. 
Startin. 1858-1867 et Rhet. 
et Orat. Prof. 1858. 
Ob. Apr. 19, 1874, aet. 63. 
Plinius dams Jewett, Mr., 
M.D. Yal. 1840, Curator 
1 62-1870, in Coll. Yal. 
Obstet. Prof. 1856-1863. 
Oh. Nov. 20, 1857, act. 42. E h . L . p k' 
*David Lambert, Mr.1841. * P raimus . ucms er ms, 
Ob. Dec. 2, 1849, aet. 32. Mr. 
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Johannes M. Riggs, Mr. 
* Nathan Strong, Mr. 1841. 




* Heslop Graham Brander, Mr. 
* Johannes Chenevard Com-
stock, Mr. 
Ob. Feb. 2, 1862, at<t. 44. 
* Carolus G1.1,ilielmus Everest, 
Mr. Ob. Jan. 11, 1877, aet. 63. 
* darolus Gi'llette, Mr., S.T.D. 
1868. Ob. Mar. 6, 1869. 
Nathanael Oliver Cornwall, 
Mr.,M.D. Coll. Med. et Chir-
urg. 1 46. 
* Samuel llawkesley, Mr. 
Ob. Sept. 2, 1 55, aet. 38. 
*lsaacus Georgius flubbard, Mr. 
1843, S.rr.D. Univ. Nordov. 
1859. Ob. Mar. 30, 1879, aet. 60. 
J1_farcus Ferris Hyde, Mr., 
S.T.D. Andalus. 1870, Tu-
tor 1840-1843, in Coll. 
Burl. Lingg. Antiqq. Prof. 
et Biblioth. 1846-1877. 
Abfja Perkins Marvin, Mr. 
Georgius Huntington Nicholls. 
* Simeon Henricus Remsen. 
*Jop.annes Hume Harrison. 
Ob F b 2 1842 t ,.5 Ob. Nov. 2, 1846, aet. 26. 
. e . ' ' ae . " . J h R. 1 T M 
*Jacob De La Montaigne Moore * 0 annes 1P ey racy, r. 
' Ob. Oct. 17, 1855, aet. 34. 
Mr. Ob. Oct. 31, 1876, aet. 59.
1
. * Gualterus Wilkins Updike. 
* Cyrus Munson, Mr. Ob. Mar., 1861, aet. 43. 
Ob. Aug.1, 1848, aet. 33. Ji)dvardus Tabb Walker. 
Daniel Sharp Roberts, Mr. Stephanus Eliakim Warren, 
Benfamin Washington Stone, Mr. 
Mr., S.T.D. 1861. 
N ormannus Clark Stoughton. 
Thomas Pickman Tyler, Mr. et 
Hobart. 1850, S.T.D. Ho-
bart. 1857. 
Benfamin Watson, Mr., S.T.D. 
Univ. Chicago. 1864. 
(12) 
1839. 
*Guilielmus Jacobus Babcock, 
Mr. Ob. Apr. 11, 1876, aet. 60. 
Stephanus Ilenricus Battin, Mr. 
* Georgius Webster Beers, 
Mr. Ob. Feb. 23, 1863, aet. 45. 
* Johannes IIamilton Corni'sh, 
Mr. 1846. 
Ob. Mai. 24, 1878, aet. 64. 
Josua Weaver, Mr. 
* Rufus Gibbon Wells. (17) 
1840. 
Josias Bond, Mr. 
Edmundns Palmer Brown, Mr. 
1846. 
Vandervoort Bruce, Mr. 
Edvard1.t,s de Zeng, Mr. 
* Geo'rgius Dutton. 
Ob. JuJ. 10, 1864, aet. 46. 1 
ROBER'l'US BRZNGKERHOJ!'F 
FAIRBAIRN, Mr., S.T.D. 
18 64 et Coll. San ct. Steph. 
1874, LL.D. Delawar. 1876, 
in Coll. Sanct. Steph. Math. 
et Phil. Nat. ;prof. 1862-
ALUMNI. 31 
1863, in eod. Praeses et 
Phil. Moral. Prof. 18 63-. 
in Rerump. Foed. Cong. 
Reip. Ill. Repr. 1848-1850. 
* Thomas Tompkins Guion, Ob. Nov. 24, 1858, aet. 42. 
S.T.D. Oolumb. 1860. Robertus Hazlehurst, M·.D. 
Ob. Oct. 21, 1862, aet. 45. 1 Coll. Med. Oarolopol. Carol. 
* Archibald us Claudius Mc- I Meridional. 1844. 
Elroy. * Henricus Dutton Noble, Mr. 
* Fredericus Miller, Mr. Ob. Sept. 14, 1868, aet. 50. 
THOM.11.S RUGGLES PYNCHON, 
Ob. Oct. 3, 1849, aet. 38. 
DWIGHT WHITFIELD PARDEE, 
Mr., LL.D. 1878, Curator 
1872-, Reip. Conn. Our. 
Super. Jurid. 1863-1873 et 
Our. Suprem. J urid. 18 7 3-. 
Johannes Bours Richmond, 
Mr. 




*Benjamin Gardner Whitman, 
Mr. Ob. Oct. 10, 1875, aet. 55. 
(14) 
1841. 
Alfredus Baury Beach, Mr., 
S.T.D. Oolumb. 1857. 
*Henricus Howard Brownell, 
Mr. Ob. Oct. 31, 1872, aet. 52. 
Samuel Porter Church, M.D. 
Coll. M·ed. et Ohirurg. 1845. 
Levin Littleton Dirickson, Mr. 
1846. 
Georgius Parker Doane. 
* Andreas Fisher, Mr. 1846. 
Mr., S.T.D. Coll. Banet. 
Steph. 1865, LL.D. Oolumb. 
1877, Tutor 1843-1847, 
Chem. et Scient. Nat. Prof. 
Scovill. 1854-1877, Bibli-
oth. 1857-, Capellan. 1860-
1864 et 1866-1867, Praeses 
1874-, Phil. Moral. et Polit. 
Prof. Hobart. 1877-. 
Carolus · Nathanael Seymour, 
Mr. 
*Georgius Huntington Thom-
as, Mr. Ob. Jul. 31, 1853, aet. 32. 
Christophorus Dixon Varley, 
M.D. Univ. Urb. Nov. Ebor. 
1844. 
* Carolus Fitch Wetmore, Mr .. 
Ob. Mai. 11, 1880, aet. 65. 
(16) 
1842. 
*Henricus Nichols Beers, 
1843. 
Edvinus Whittlesey Brainard, 
M.D. Univ. Urb. Nov. Ebor. 
1854. 
Ob. Feb. 23' 1874' aet. 55· *Jacobus Stewart Brander, 
Thomas Levering .Franklin, 
Mr. 1845, S.T.D. Hobart. 1843. Ob.Oct.8,1875,aet.53. 
* Guili'elmiis Henri'cus Frisbie, 
Mr. Ob. Jan. 11, 1853, aet. 38. 
*THOMAS LANGRELL HARRIS, 
187 l. * Guilielmus Henricus Corning, 
Mr. Ob. Oct. 8, 1862, aet. 41. 
* Guilielmus. Adriel Ely, Mr. 
et Hobart. 1858. 
Ob. Mar. 13, 1877, aet. 57. 
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* Carolus Riclunoral Fisher, Mr. 
Ob. Nov. 24, 1876, aet. 57. 
fsrael Foote, Mr. t Ilobart. 
1851, S.'1.1.D. niv. Roce. tr. 
1864, in Uoll. Jubil. Math. 
Prof. 1842-1 45. 
'l'lwm.as Gallalldet, Mr., S.T.D. 
1 62. 
Gcorgius Jarvis C/eer, Mr., 
S.T.D. Columb. 1862 et 
Concord. 1 62. 
Georgius Rogers Ilall, M.D. 
Harv. 1846. 
Georgius Hall Ilazl hurst. 
*Auo-ustus wbold L Roy. 
Ob. Jul. 12, 1855, aet. 31. 
*J obann s Mar hall. 
Jacobus Midchahey, Mr. et 
Mediob. 1850, S. T.D. Co-
lumb. 1866. 
* Abel Ogden, Mr. 
Ob. Mai. , 1854, aet. 34 . 
Ilenricus Olm tead, Mr., S. T.D. 
1869. 
Coll. Burl. Rector l 46-
18!5 l. 
Frnnc1·.w·11s .Jo ·ephus Clerc, Mr., 
.T.D. Coll. anct. Paul. 
Mi our. 1861, Coll. Burl. 
Rector l 72-1 77. 
* Frederi us GuilieHnu '1orn-
wali. Ob. ept. 12, 181>0. 
GurLrnLMUS Em.rn D URTr , 
Mr., LL.D. 1 82, urator 
1 57-, Urb. Nov. Ebor. 
ur. uper. J urid. l 72-
1 7 6 et J urid. Prine. l 7 6-. 
IIenricu VZ:bber Gardner, Mr. 
et Ilobart. 1861. 
Sanford Jackson I.lor/011, Mr. 
1847, .T.D. l 68, urator 
187 -. 
Georgiu Ker, Mr., M.D. alibi. 
*J ohanues Ker, M.D. Harv. 
1846. Ob. 1 Ill. 
(i' uilielmus Long, Mr. 
* atbana 1 Burwell Marshall, 
* Carolus Foote P ealce, Mr. I M.D. niv. P nn. 1 46. 
Ob. Jul. 21, 1849, aet. 30. * Thomas Davenport Ozanne. 
Carolus .Edvardus Phelp , Mr. Ob. 18GO. 
Henricus anfi ld Preston, Thomas Scott Preston, Mr. 
Mr., M.D. Univ. Urb. ov. rchidio c. Nov. Ebor. 
Ebor. 1844. Vicar. eneral. 1 73-. 
*Georgi us Ros iter. *Johann Weller Pri t, Mr. 
Ob. Dec. 3, 1816, aet. 23. Ob. Jul., 185!l, act. 31. 
*Landaff Strong, M.D. alibi. Ja cob1ts Laurentius 1- cott, Mr. 
Ob. Jul. 13, 1860, aet. 4 . 184. 7. 
* Baylies Philips Talbot, Mr. I Josephus P emberton Taylor, Mr. 
Ob. Sept. 5, 1865, aet. 48. *F" ld" L d . T l 
Coertland Van Buren. · 1 mg 11 ov1cus ay or. 
Abraha.mius Jo ·ephtlS Warner. 
arolus Wesley Wooster. 
(25) 
1843~ 
Jacobus Watson Bradi·n, Mr., 
H 'nricu Titu W clle . 
(17) 
1844. 




* GuilielmJll,$ Upson Golt, Mr, j * ..Alfredus Horatius Beers,_ 
Ob. Sept. 28, 1848, aet. 24. Mr., M.D. Coll. Med. ·et 
Oliver Dudley Cooke, Mr. Chirurg. l 851. 
1851. I Ob. Jan. 12, 1869, ae~. 42. 
Tilton Edvardus Doolittle, · *Henricus Peet Bostwick, 
Mr., LL.B. Yal. 1846. 
1 
M.D. Coll. Med. et Chirurg. 
*Henricus Ichabod Fuller, Mr. 1849. Oh. Dec. 31, 1862, aet. 37. 
Ob. Jul. 6, 185l, aet. 29· Erastus Franklin Dashiell, Mr. 
*Johannes Kelley, Mr. 1852_ Ob. Aug. 16, 1864, aet. 41. 
David Platt Sanford, Mr., I MALOOLM DOUGLASS, Mr. 1850 
S.T.D. 1876. et Hobart. 1849, S.T.D. 
*Johannes Ganfield Sterling: 1868, in Coll. Hobart. Tu-
Ob. Dec. 5, 1874, aet. 51. tor 1849, Univ. Nordov . 
.Josephus Ai1,gustus Stone, Mr. Praeses 1871-1875. 
Guilielmus Franciscus Taylor, Jacobus Laurentius Hooff. 
Mr. 1848. Leonardus Kip, Mr. 1860. 
Ludovicus Fenn Wadsworth, De Witt Clinton Loop, Mr. 
Mr. 1848. (11) 1850, 
1845. 
Radulphus Hurlbert Mai·ne, Mr. 
1850. 
Alexander Capron, Mr. *Johannes Mathewson, Mr. 
Georgius Colfax Chipman, , 1851. Ob. Jan. 20, 1871, aet.-46. 
LL.B. Columb. 1868. Nathan Merrill. 
Samuel Jacobus Clarke, Mr., I Noyes Guil-ielmus }liner, Mr., 
LL.B. Ya1. 1847. S.T.D. Univ. Chicago. l 865. 
*Johannes Jacob Cleveland. Henricus King Olmsted, Mr., 
Ob. Sept. 24, 1851, aet. 28. I M. D. Coll. Med. et Chirurg. 
Pearl Steele Cossitt. 1 S l. 
Thaddaeus Crane. 
Samuel Flower, Mr. 
Fredericus Durbin Harrirrnan, · 
Mr. 1849. 
Johannes Adams Paddock, Mr., 
S.T.D. 1870. 
Nobilis Palmer, Mr. 
Robert'1ts Cooper Rogers, Mr. 
1851. (11) 
1846. 
Johannes Watson Bacon, Mr. 
3 
Georgiits Washington P endle-
ton, Mr. 1850. 
*Guilielmus Fredericus Pettit. 
Ob. Mai. 11, 1848, aet. 24. 
I HENHJCUS JOEL ScuDDER, Mr. 
1851 et Columb. 1862, 
Curator 1858-, in Rerump. 
Foed. Cong. Reip. Nov. 
Ebor. Repr. 1873-1875. 
I 
* Geor_qius Slattery, Mr. 
Ob. Sept. 22, 1872, aeL. 52 . 
.Reuel Hotchkiss Tuttle, Mr. 
34 ALUMNI. 
J .A.OOBUS BEACH W .A.KEFIELD, 
Mr., Reip. Minn. Vice-Gub. 
1875-. 
Hurlburt Holcomb Woodruff, 
Mr. 1867, M.D. Coll. Med. 
Berks. 1848. 
*Samuel Mellen Whiting, Mr. 
Ob . Feb. 21, 1878, aet, 52. 
Hiram Augustus Yale, Mr. 
1851. (21) 
1847. 
Samuel Benedict, Mr., S.T.D. 
Guil. et Mar. 1870, Tutor 
1848-1851, Lingg. Antiqq. 
Prof. Adj. 1851-1 852. 
*Jacobus Bridge, Mr. 
Ob. Dec. 80, 1853, aet. 25. 
Putnam Brinley, M.D. Univ. 
Penn. 1851. 
Carolus Ricardus Chapman, 
*Asa Gardner Wolcott, M.D. 
Univ. Nov. Ebor. 1854. 
Ob. Aug. 20. 1858, aet. 34. 
Samuel Gardner Wolcott, M.D. 





Nathan Marvin Belden, Mr., 
Tutor 1853-1855. 
Radulphus Hart Bowles, Mr. 
Jacobus Brainard Dirickson, 
Mr. 1853. 
1 Ludovicus Thomas Downes, 
Mr. I Mr. . 
*Gui}jelmus Colfax Chipman. Theodorus Ives Driggs, Mr. 
Ob. Nov. 10, 1860, aet. 34. *Jonathan Godfrey, Mr. 
Johannes Collins Covell, Mr. Ob. Jan. 28, 1865, aet. 86. 
1852. Guilielmus Cleveland Hicks, 
*Ebenezer Faxon, Mr. I Mr., Praelect. 1862-1874. 
Ob. Feb. 7, 1868, aet. 48. Ricardus Guilielmus Hart Jar-
Georgius Shepard Gilman, Mr. vis, Mr., LL.B. Yal. 1850, 
*Carolus Fredericus Hale, Mr., Curator 1864-. 
M.D. Coll. Med . et Chirurg. Ludovicus Nathanael Middle-
1851. brook, Mr. 
Georgius Morgan Hills, Mr., BENJAMIN HEN.RWUS PAD• 
S.T.D. 1871, in Coll. Burl. DOCK, Mr., S.T.D. 1867, Cu-
Homilet. et Theol. Pastoral. rator 1870-, Vfaitor 1873-, 
Praelect. 1870- et Hist. Dioec. Mass. Episc. 1873-. 
Praelect. 1879-. 1
1 
Franciscus Bolles Peabody, 
Jacobus Gilbertus Jacocks. Mr. 
David Foster Lumsden, Mr. I Gu~i~lmus Cowper Peters, 
1851. __ .... , Curator 1864-. 
*Henricus W ylly Edmund us * Giti lielrnus Rudder, Mr., 
Matthews, Mr., M.D. Yal. S.T.D. 1870 et Concord. 
1850. Ob. Jan. 29, 1875, aet. 48. I 1859. Ob. Jan. 29, 1880, aet. 51. 
Carolus Gabriel Sistare. L evi Burt Stimson, Mr. (15) 
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1849. 
Carolus Wheaton Abbot, Mr. 
Johannes Mitchelson Atwood, 
Mr. 
Edvardus Huntington Brin-
ley, M.D. Coll. Med. Jeff. 
1853. 
*Georgius Wright Giddings, 
Mr. Ob. Jul. 16, 1855, aet. 27. 
Gemont Graves, Mr. 1862 et 
Mediob. 1863. 
*Ludovicus Hyer: Mr. 
Ob. Feb., 1868, aet. 38. 
Carolus Augustus Lindsley, 
Mr., M.D. Yal. 1852, in 
Coll. Y al. Mat. Med. • et 
Therap. Prof. 1860-. 
Jacobus Soveraine Purdy, Mr., 
S.T.D. 1863, Tutor 1852-
1853. · 
Georgius Sumner, Mr., M.D. 
Coll. Med. J e:ff. 1853. 
*Jacobus Beloste Taylor, Mr., 
M.D. Univ. Penn. 1852. 
Ob. Sept. 27, 1854, aet. 24. 
*Johannes Henricus Willcox. 
Ob. Jun. 20, 1875, aet. 48. 
Carolus Wheaton, Mr. (12) 
1850. 
*Thomas Murdock Brown, Mr. 
Ob. Mar. 6, 1872, aet. 42. 
Franci,scus Henricus Bushnell, 
Mr. 
Carolus Emmett Graves, Mr., 
et Mediob. 1864, Curator 
1872-, Thesaur. 1876-, Seer. 
1877-. 
Ludovicus Cruger Hasell, Mr., 
M.D. Univ. Penn. 1852. 
Johannes Taylor Huntington, 
Mr., Ling. et Litt. Graec. 
Prof. 1864-1878. 
Daniel Everett Loveridge, Mr. 
*Johannes Nathanael Marvin, 
Mr. Ob. Mai. 17, 1874, aet. 49 
Ludovicus Sloat Paddock, 
Mr., M.D. Coll. Med. Nov. 
Ebor. 1854. 
Gerret Eber Peters, Mr. 
Georgius Thomas Rider, Mr. 
Johannes Langdon Sawyer, 
Mr. 
Reginaldus Heber Scovill. 
Samuel Sherman, Mr. 
Howard Shriver, Mr. 
Guilielmus Harrison Studley, 




Edvardus Starbuck Worth. 
(17) 
1851. 
Edvardus Anthon, Mr. 
Guilielmus Ludovicus Bostwi'ck, 
Mr. 
Johannes Brainard, Mr., S.T.D. 
1870. 
Darius Georgius Crosby, Mr. 
Alexander Gn:swald Cummins, 
Mr., LL.B. 1857. 
* Aegidius Carolus Easton, Mr. 
Ob. Jan. 26, 1867, aet. 42. 
*Johannes Day Ferguson, 
Mr.. LL.B. Yal. 1853, 
Curator 1875-1877. 
Ob. Dec. 9, 1877, aet. 46. 
I 
Jacobus Wright Hazlehurst, 
Mr. 
36 ALUMNI. 
Georgi us Augustus Hickox, 
Mr. 
Carolus Jeremias Hoadly, Mr., 
et Yal. 1879, Biblioth. 1854-
1855, Curator 1865-, Seer. 




*Edmund us Marcy. 
Hoffinan, 
Ob. Jul. 5, 1853, aet. 22. 
*Carolus Collins Palmer, Mr. 
Ob. Jun. 18, 1864, aet. 3/3. 
Henricus Ola,y Paxson, Mr. 
Thomas Davies Reed, Mr. 
Georgius Douglass Sargeant, 
Mr. 
Gnilielmils HenricMs .Lvfunroe, 
Mr. 
* Hannibal Pratt, Mr. 
Ob. Dec. 16, 1857, aet. ao. 
*Theodorus Rogers, Mr. 
Ob. Nov. 15, 1871. 
CaroZ,11,s Henric-11,s Seymour, 
Mr. 
Edvardus Seymour, Mr. 
Petrus Lake Shepard, Mr. 
*Jacobus Ward Smyth, Mr. 
Ob. Mai. 29, 1875, aet. 45. 
Georgius Curtis Tingley, Mr. 
Theron Guilielmus Towner, 
Mr. (17) 
1853. 
*Horatius Durrie Steele. Robertus Andrews, Mr. 
Ob. Oct.14, 1851, aet. 19· Jacobus Perrie Bowman, Mr. 
Reginaldus Heber Steele, Mr. A.lfred-168 Lee Brewer, Mr. 
*Carolus Edvardus Terry, Mr., I *Jacobus Buchanan, Mr. 
M.D. Coll. Med. et Ohir- Ob. Jun. 16, 1871. 
urg. 1853. Ob. Aug. 4, l865. .Johanne· Clarkson DM Bois, Mr. 
CAROLUS COLLINS VAN ZANDT, I Ludovicus French, Mr. 
Mr., et Brun. ] 867, Reip. j David Buel Kn1:ckerbacker, 
Ins. Rhod. Vice-Gub. 1874- I Mr., S.T.D. 1873. 
1876 et Gub. 1876-1880. Johnston McUorrnaclc, Mr. 
<
20
) *Johannes Houston McIntosh, 
1852. 
JOHANNES WAT.RUB BECK-
WITH, Mr., S.T.D. 1867, 
Dioec. Georg. Episc. 1867-. 
Merritt Bronson, Mr. 
Franciscus Chase, Mr. 
Henricus Martinus Drane, Mr. 
Thomas Brinley Fogg, Mr. 
Alfred Bayley Goodrich, Mr., 
S.T.D. Hamilton. 1867. 
Mr. 
*Henricus Austin Perry. 
Ob. Sept. 10, 1853, aet. 21. 
* Alexander Hamilton Polk, 
Mr. Ob. Oct. 18, 1872, aet. 41. 
Ou,ilielmus Uabriel Spencer, 
Mr., S.T.D. Hobart. 1870. 
Guilielmus Field Staunton, 
Mr. 
*Oliver Ricardus Steele, Mr. 
Ob. Oct. 2, 1875, aet. 47. 
*Thomas Ingalls, Mr. Gualterus Weir, Mr. 
Ob. Jun. 18, 1872, aet. 42. / *lsaacus mith Wheaton, Mr. 
* L11cins Henricus .Jones, Mr. Ob. Nov. 15, 1872. 
ALUMNI. 
Erastus Winslow Williams, 
Mr. <17) 
1854.· 
Jacobus Gilbert Armstrong, 
Mr. 1861. 
f 
Johannes Atticus Robertson, 
Mr. 
Samuel Mustard Sargent. 
JOHANNES SCARBOROUGH, MI'. 
1863, S.T.D. 1872, Dioec. 
N eo-Caes. Episc. 18 7 5-. 
*Townsend Scudder, Mr. 
37 
Jacobus Rufus Bird, Mr. 
Guilielmus Jarvis Boardman, 
LL.B. Harv. l 856. 
Ob. Jul. 30, 1874, aet. 44. 
*Jesse Moore Dick, Mr. 1858. 
Ob. Feb. 2, 1874, aet. 41. 
Aegidius Alexander Easton, Mr. 
Rufus Emery, Mr., Tutor 
1855-1857, Biblioth. 1855-
1857. 
Henricus Trowbridge Gregory, 
Mr. 
Oorneli,us Bishop Smith, Mr. 
Jacobits Henri·cus Wi'lliams, 
Mr. 
Johannes Robinson Williams, 
Mr. 
Johannes Gardner White, Mr. 
*Guilielmus Swan Yerger. 
Ob. Mar. 17, 1868. 
(31) 
*David Gregg. I · 
Ob. Aug. 10, 1854, aet. 25. 1855. 
Samuel Hall, Mr. . * Addin Ludovicus Bishop, 
. Jacobus Daniel Hewitt, Mr., Mr., LL.B. Yal. 1857. 
M.D. Univ. U rb. Nov. Ebor: Ob. Jul. 21, 1863, aet. 29. 
1858. ' Edvinus Cortland Bolles, Mr. 
Jacobus Milnor Hicks, Mr. I 1860, Ph.D. Univ. Sanct. 
1858. Laurent. 1870, in Univ. 
Gitilielmus Augustus B.itchcock, Sanct. Laurent. Microscop. 
Mr., S.T.D. 1878 et Ne- Prof. 1870-, in Coll. Tufts. 
brask. 1876. Praelector 1870-. 
Horatius Baldwin Hitchings. David Knight Cady, Mr. 
Johannes Hopkins Hodges. Jacobus Edvardus Coley, Mr. 
Georgius Dowdall Johnson. Georgius Smith Devendorf. 
De Witt Clinton Jones. Sam'uel Edson. 
*Johannes Hayley Jones. Edvardus Coleman Jacobs, 
Ob. Nov. 2, 1864. Mr., LL.B. Harv. 1857. Johannes Henricus Lamon. . 
Ed wards Leeds Kerr. 
Christophorus Starr Leffingwell, Guilielmus Butler Krumbhaar. 
Mr. Lucas Adolphus Lockwood, Johannes Flavel Mines, Mr. 
k Mr. 
Johannes J,,£,i:lton Pee · Johannes _Lacey Overfield, Mr. 
* Octavius Perinch ief, in Coll. 
1859. 
Racin. Tutor 1854-1855. j Edvardus Griffith Perryman. 
Ob. Apr. 29, 1877, aet. 48. 
38 ALUMNI. 
Henricus Delafield Phelps. 
Fredericus Davis Poisson. 
Jacob Alexander Preston. 
Elisaeus Tracy, Mr. 
*J obannes Ludovicus Gervais 
Turnbull, LL.B. Harv. 1857. 
Ob. Jul. 7, 1876, aet. 40• 
Petrus Porter Wiggins, Mr. 
Georgi us Abishai Woodward. 
(19) 
1856. 
Angelus Ames Benton, Mr. 
Wheeler Fanning Clarke, Mr. 
Guilielmus Berrian Dayton, 
Mr. 
*Carolus Hyde Denison. 
Edvinus Rhodes Gardiner. 
*Ebenezer Bevans Gates. 
Ob.1865. 
Thomas Lloyd Haydn, Mr. 
Georgius Cleveland Hicks. 
*Daniel Ed vardus Holcomb, 
Mr. Ob. Nov. 6, 1860, aet. 25. 
Samuel Fitch Hotchkin, Mr. 
1860. 
Johannes Henricus Hubbell. 
*Samuel Ferguson, Mr. 
Ob. Oct. 5, 1866, aet. 29. 
*Sidney Hall. 
Samuel Hermann, Mr. 1865. 
Georgius Bailey Hopson, Mr., 
et Coll. Sanct. Steph. 1874, 
in Coll. Sanct. Steph. Ling. 
Lat. Prof. 18 63-. 
Ashbel Smith Kittridge. 
Georgius Orin Marcy. 
GUILIELJJ{US WOODRUFF NILES, 
Mr.,S 11.D.1870,Tutorl857-
1858, Ling. et Litt. Lat. Prof. 
1864-1870, Visitor 1.870-, 
Curator 1877-, Dioec. Neo-
Hant. Episc. 1870-. 
Edvardus Jacobus Purdy, Mr. 
1862. 
Edmundus Rowland, Mr. 1861. 
(18) 
1858. 
David Maitland Armstrong, 
Mr. 1861. 
Johannes Augustus Boughton, 
et S.B., Mr. 1868. . 
Wharton Butler. 
*A.ngus Morison Ives, Mr. 1870. . *Oliver Kimball Gordon, Mr. 







*Henricus Willis Alexander. 
Ob. Mar. 26, 1858, aet. 21. 
Guili'elmus Henricus Benjamin, 
Mr~ 
Horatius Jared Canfield, Mr. 
1862, in Coll. Sanct. Steph. 
Tutor 1862-1863. 
Graham Daves. 
Guilielmus Robertus Harris, Mr. 
Josephus Hugg, Mr., M.D. Coll. 
Med. Jeff. 1861. 
Georgius Scovill Mallory, et 
S.~.1 Mr., S.T.D. Hobart. 
1874, Ling. Lat. Prof. Adj . 
1862-1864, Litt. et Orat. 




Jacobus Ewing Mears, et S. B., 
Mr. 1867, M.D. Coll. Med. 
ALUMNI. 
Edvardus Goodri.dge, Mr. · 
*Victor Green, Mr. 
39 
Jeff. 1865, in Coll. Chirurg. 
Dent. Penn. Anat. et Chi-
rurg. Olin. Prof. 1870-. Ob. Apr. 2, 1873, aet. 33. 
Henricus Hubbard Pierce, in 
Univ. Virgin. Occident. 
Math. Prof. 
Johannes Henricus Stevens 
Quick, et S.B., Mr. 
Guili'elrnus 1-Ienricus Vibbert 
Mr., in Schol. Theol. Berke!'. 
Ling. Hebr. Prof. 1863-
1873. 
GuilielmusRipley Woodin, Mr. 
(12) 
1859. 
Johannes Bakewell, S. T.D. Coll. 
Soror. Bethan. Kans. 1875. 
Carolus Miner Conyngham, 
Mr. 
A 'ug'U.stus Jackson, Mr. 1864. 
Guilielmus Henricus Mallory, 
Mr. 
Thomas Bezaleel Sexton, Mr. 
Carolus Henricus-Wright Stock-
ing, Mr., S. T.D. Guil. et 
Mar. 1873. 
I 
Enoch Vine Stoddard, Mr. 
1871, M.D. Coll. Med. 
Alban. 1863, in Univ. Buff. 
Mat. Med. et Hyg. Prof. 
1873-. 0~ 
1861. 
j Arthurus Washington Allyn, 
I 
Mr. 
Guilielmus Hunter Birckhead 
* Aubrey Spencer Darrell, Mr. I Mr., M.D. Coll. Med. e~ 
Oh. Jun. 11, 1866, aet. 30. Ch• 
Aegidius Russell Hallam. . _ ITurg. ~864. 
Edvi·nus Emerson Johnson, Mr. Gmhelmus ::,terling Cogswell, 
1863, Litt. Angl.Prof. 1867- Mr. 1865-
1872, Rhet. et Ling. et Litt. Fenwick Mitford Cookson, Mr. 
Angl. Prof. Brow~ell. 1872-. Ricardus Oswald Cowling, 
Henricus Knight Leaver. Mr. 1865, M.D. Coll. Med. 
*Griffin Alexander Stedman Jeff. 1867 et Univ. Ludovi-
M 1863 ' copol. 1867, in Univ. Ludo-r. . Ob. Aug. 6, 1864, aet. 26. 
Samuel Broom Warren. (SJ I vicopol. Ohirurg. Prot. Adj. 
1860. 
Leonidas Bradley Baldwin, Mr. 
J edidias Hibbard Bowles, Mr. 
Edvinus Ely Butler, Mr. 1865. 
Guilielmus Gilbertus Davies 
' et S.B., Mr. 1864. 
Carolus Ludov·icus Fi"scher, Mr. 
*Theodorus Caswell Glazier 
Tutor 1861-1862. ' 
1871-1873 et Prof. 1873-. 
Franklin Hamilton Fowler 
Mr., M.D. Yal. 1868. ' 
1 
Franciscus Milton Hawley, Mr. 





Guilielmus Bolmer Tibbitts 
' Mr. 
Ob. Nov. 22, 1874, aet. 87. David Benjamin Walker, Mr. 
40 ALUMNI. 
Guilielmus Halcomb Webster, 
Mr. 1865. (12) 
1862. 
*Georgius Washington Hugg. 
Ob. Mai., 1863, aet. 23. 
Jacobus Ivers Lewis, Mr. 
Robertus Walker Linen, Mr. 
* Augustus Morse. Mr. 1866. 
Ob. Jun. 26, 1871, aet. 30. 
Jacobus Byron Murray, Mr., 
S.T.D,. Coll. Sanct. Johann. 
.Arkans. 1877. 
David Lamb Peck, in Univ. 
Alabam. Math. Prof. 
Guilielmus Dix.on Penfield. 
(7) 
1863. 
Guilielm·us Nichols Ackley, Mr. 
Carolus DeLancey Allen, Mr. 
Thomas Milton Ludlow Chrys-
tie, Mr., M.D. Coll. Med. 
Bellevu. 1867. 
Jacobus Walters Clark, Mr. 
Guilielmus Thomas Currie, Mr., 
in Coll. Sanct. Steph. Tutor 
1863-1865. 
*Nathanael Birdsey Dayton. 
Ob. Jan. 29, 1864, aet. 25. 
Ricardus French Goodman, 
Mr. 1870, . LL.B. Univ. 
Alban. 1866. 
Georgius Chapman Griswold, 
Mr. 
Johannes Jacobus McCook, Mr. 
Johannes Sabine Smith, Mr. 
Leonard us Kip Storrs, Mr. 
(11) 
1864. 
Robertus Agnew Benton,. Mr. 
Thomas .McKee Brown. 
*Josephus Field Ely. 
Ob. Feb. 14, 1878, aet. 27. 
*Edvardus Crafts Hopson.t 
Ob. Oct. 19, 1864, aet. 82. 
Robertus Watkinson Hunting-
ton. t 
Philippus Smith Miller, Mr. 
Daniel Sackett Moore. 
Fordham Morris, t LL.B. Co-
lum b. 1868. 
Ira St. Clair Smith,t M.D. 
Harv. 1869 . 
Guilielmus Augustus Muhlen-
berg Wainwright: Mr., M.D. 
Coll. Med. et Chirurg. 1867, 









Edmundus Sanford Clark, Mr. 
Georgi us Albertus Coggeshall, 
Mr., M.D. Coll. Med. Bel-
levu. 1879. 
Francus Radulphus DeLano, 
Mr., .LL.B. Harv. 1867. 
*Henricus Gardner Gardner, 
Mr. Ob. Mar. 31, 1878, aet. 29. 
*Meltias Bourne Green. 
I Ob. Dec. 30, 1877, aet. 35. 
1 
* Carolus Husband, Mr. 
I Ob. Dec. 20, 1871, aet. 88. 
*Edvardus Payson Johnson, 
Mr. Ob. Aug. 19, 1878, aet. 34. 
Guilielmus Hem·ic·us Lewis, t 
Mr. 1878. 
! tHonorls cause.. 
ALUMNI. 41 
Henri·cus Harrison Oberly, Mr. 
Carolus Tyler Olmsted, Mr., in 
Coll. Sanct. Steph. 11utor 
1865-1866, in eod. Math. et 
Phil. Nat. Prof. 1866-1868. 
*Samuel Stevens. 




Jacobus Brainard Goodrich. 
Benj:::i..min Howell Griswold. 
'am·uel · Hart, Optimus, Mr. 1 
Tutor 1868-:-1870, Math. 
Prof. Adj. 1870-1873 et 
Prof. 18 7 3-. 
Carolus Conner Hayden. 
Georgius Grafflin Hooper, Mr . 
. Henricus Emerson Hovey, Mr. 
Albertus Steele Hull, Mr. 
Guilielmus Fell Johnson, Mr. 
Howard Kennedy. 
Hem-icus Ai.ken Metcalf, Mr. 
*Josephus Richey, Mr. 
Ob. Sept. 21, 1877, aet. 34. 
*Johannes Ludovicus Steb-
bins, Mr. Ob. Dec. 10, 1877, aet. 34. 
'Felix Robertson Sullivan. 
Carolus Henricus Belknap Tre-
ma~~ u~ 
1867; 
Francus Somerville Harraden, 
Mr. 
Stephanus Holbrooke. 
Henricus Kent Huntington, 
M.D. Univ. Urb. Nov. Ebor. 
1871. 
Guilielmus Ricardus Mackay, 
Mr. 
Georgius Gideon Nichols. 
Leland Simons, Mr. 6) 
1868. 
Edvardus Renwic"jr Brevoort. 
Samuel Washington Clifford. 
Ro bertus Hallam Curtis. 
Henricus Ferguson, Mr. 1875. 
Reginaldus Hart, Mr. 
Francus Kennedy, Mr. 1878. 
Francus Ludovicus Norton, Mr. 
Francus Henricus Potts, Mr. 
1873. ' 
Georgius Milnor Stanley, Mr 
Howard Cooke Vibbert. (10) 
1869. 
Carolus Clarentius Barton. 
Guilielmus Claiborne Brockles 
by, Mr. 
Guilielmus Byron Buckinghu.rn,, 
Mr. 1878. 
Henricus Skelton Carter, Mr., 
M.D. Coll. Med. et Chirurg. 
1872. 
Josephus Blount Cheshire, Mr. 
Breckenridge Stuyvesant Gib-
son, Mr. 
Georgius Otis Holbrooke, Op-
timus, Mr., Lingg. Recentt. 
Prof. 1870-1874, Ling. et 
Litt. Lat. Prof. 1874-. 
Ed vardus Van Brunt Kissam, 
LL.B. Univ. Alban. 1870. 
Jacob LeRoy, Mr. 
• Arthurus McConkey. 
Ob. Apr. 7, 1879, aet. 29. 
Guilielmus Short, Mr. 1873. 
Robertus Hobart Smith. 
H enricus Swift. 




Brady Electus Backus, Mr. 
Henricus Merlin Barbour, Mr. 
Robertus Forsyth Bixby, Mr., 
LL.B. Columb. 1872. 
Arthurus Kain Brocklesby, 
Mr. 
Percy Shelley Bryant, Mr. 
Georgius Ludovicus Cooke, 
Mr., LL.B. Harv. 1872. 
*Arthurus Dyer, Mr. 
Ob. Jun. 10, 1875, aet. 25. 
Georgius McClellan Fisk, Mr. 
Lutherus Martinus Kennett, 
LL.B. Columb. 1873. 
Flavel Sweeten Luther, Mr., in 
Coll. Racin. Math. et Phys. 
Prof. 18 7 6-. 
Georgius Brinley Morgan. 
Guilielmus Robertus Mowe, 
Mr. 
GuilielmUB Ford Nichols, Mr. 
Johannes Kennedy Stout, Mr. 
Henricus Martinus Torbert. 
Francus Wallace Whitlock, 
Mr. 1874. 
Harlow Ruggles Whitlock. (17) 
1871. 
Wordsworth Young Beaven, Mr., 
S.T.B. Sem. Theel. General. 
1878. 
*Carolus Powhatan Campbell. 
Ob. Jul. 28, 1871, aet. 25. 
Daniel Page Cotton. 
Georgius Guilielmus Douglas, 
Mr., in Sem. Theol. General. 
Tutor 1876-1877. 
Guilielmus Drayton. 
Carolus Sherman Everest. 
Thomas Henricus .Gordon. 
Guilielmus Franc·iscus Hubbard, 
1872, Mr. 1875. 
Robertus Hudson, Mr. 
Thomas Chew Lewis, Mr. 
I 1877, LL.B. Columb.· 1878. 
1 GualterusVaughanLippincott. 
I Ambrosius Spencer Murray, 
Mr., LL.B. Columb. 1874. 
Arthurus Thomas Parsons, Mr. 
1877. 
Guilielmus Edvardus Peck, 
Mr. 1876. 
Johannes Peck Case Shaw, 
Mr. 
Jacobus Stoddard, et S.B., Mr. 
Lucius Waterman, Optimus, 
Mr. 
Chauncey Camp Williams, Mr. 
*Henricus Scudder Wood, 
LL.B. Columb. 1873. 
Ob. Apr. 17, 1875, aet. :'lo . 
. (19) 
1872. 
\ Robertus Woodward Barnwell. 
Johannes Mallory Bates, Mr. 
\ Guilielmus Hale Bates. 
Georgius Collinson Burgwin, 
Mr., LL.B. Columb. 187(,. 
Jarvis Barry Buxton. , 
\ Horatius Russell Chase, Mr., 
I LL.B. Columb. 1875. 
Guilielmus Covell Flower. 
Jacobus Hardin George, Mr. 
Johannes Graham, Mr. 
Fredericus Guilielmus Harri-
man, Mr. 
Robertus Clayton Hindley, 
Mr., in Coll. Racin. Tutor 
1876-1879, in eod. Chem. 
Prof. 18 7 9-. 
ALUMNI. 
Alexander Mackay-Smith. 
Guilielm us Denison Morgan, 
Mr. 1876, M.D. Coll. Med. 
et Chirurg. 1876. 
Josias Bedon Perry, Mr. 18 7 7. 
Jacobus Withers Read. 
Georgius Henricus Seyms, Mr. 
Edgarus Snyder, Mr. 1868, 
M.D. alibi. • 
Johannes Milton Stevens, Mr. 
Guilielmus Augustus Valen-
tine, Mr., M.D. Coll. Med. et 
Chirurg. 1875. 
G eorgius Washington West; Mr. 
Paulus Ziegler, Mr. (21) 
1873. 
Johannes Humphredus Barbour, 
Mr., Biblioth. ·Adj. 1873-, 
Tutor 1878-1879. 
Jacobus Tinker Bowdish. 
Radulphus Hart Bowles, Mr. 
Guili'elmus Howard Bulkley, 
Mr. 
Samuel !]arstow Carpenter, Mr. 
Henricus Jackson Chase. 
Theophilus Parker Cheshire, 
Mr. 
Guilielmus Mason Gook, Mr., 
S. T. B. Sem. Theo 1. General. 
1878. 
[ilreder1:cus Ossianus Grannis.s, 
Mr. 
Edvinus Morris Hyde, Mr. 
Derrill Hart McCollough. 
Carolus Hayden Proctor, Mr. 
1879. 
· Oli'ver Hem·icus Raftery, Mr. 
Leonard us Woods Richardson, 
Optimus, Mr., Tutor 1873-
1876, Lingg. et Litt. Re-
centt. Prof. 1876-. 
Elbertus Burr Taylor. 
Edvardus Biddle Watts, Mr. 
Clarentius Eitgenius Woodman, 
Mr. Amherst. 1877. 
Russell Murray, S.B. 
Gustavus Breaux Underhill, 
S.B. (1~> 
1874. 
i Edvinus Cheney Alcorn. 
I 
Johannes Elmendorf Brande-
gee, LL.B. Columb. 1876. 
I 
Gui'lielmus Merrick Chapin. 
Georgius Jarvis Coe, Mr., in 
I Coll. Sanct. Steph. Tutor 
1874-. 
i Henr-i'cu,s Evan Cotton, Mr. 
I 
Carolus Ewell Craik, Mr. 
Edvardus Nicoll Dickerson, 
LL.B. Columb. 1876. 
Thomas Jacobus Drumm, Mr. 
Georgius Mcllvaine DuBoi·s. 
Rodney Mi'ller Edwards, Mr. 
Robertus Gallaudet Erwin. 
.Jacobus Diggles Hurd, Mr. 
\ Guilielmus Foster Morri·son. 
Ludovicus Mytinger Plumer, 
Mr. 
J])dvinus Franciscus Small, Mr. 
Jacobus Davis Smyth, Mr., 
Tutor 18.75-1877, Ling. et 
Litt. Graec. Prof. Adj. 
1877-1879. 
Thomas Lathrop Stedman, 
M.D. Coll. Med. et Chirurg. 
I 1s11_. 
I Percival Hanahan Whaley, Mr. 
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Benricus · Edvardus Whitney, 
Mr. 1878. (19) 
1875. 
Guilielmus Robinson Blair. 
Washington Bryan. 
Josephus Buffington. . 
Clarendon Cobb Bulkley, Mr. 
Guilielmus Edmond Curtis, 
Mr., LL.B. Columb. 1877. 
Georgius Milton Hubbard. 
Grenville Kane, LL.B. Co-
lumb. 1878. 
Georgius Guilielmus Lincoln. 
Ebenezer Eveleth Maynadier. 
Henricus Gordon McCouch. 
Thomas McLean, Mr. 
Guilielmus Jackson Roberts. 
Guilielmus Dinsrnore Sartu:elle. 
Carolus Davies Scudder, Mr. , 
M. D. Coll. Med. et Chirurg. 
1878. 
~ethus Enos Smith, Mr. 
Guilielmus Molthrop Stark. 
Edvardus Guilielmus Worthing-
ton, Mr. (17) 
1876. 
Franciscus Wilbur Ames. 
Hen~icus Hartstene Brigham. 
Edvardus Nevins Burke, Mr. 
Henricus Ogden DuBois. 
Guilielmus Wharton Gillette. 
Isaacus Hiester, Mr. 
Francus Thorla Lincoln, M.D. 
Univ. Mariae Terrae 1879. 
J obannes DeFontevieux Mc-
Kennan. 
Carolus Edvardus Moore. 
Percival Padgett. 
Theodorus Atkinson Porter. 
Henricus Vane Rutherford. 
Guilielmus Converse Skinner. 
1 Edvardus Kilbourne Tullidge. 
(14) 
1877. 




Carolus Carroll Edmunds. 
Johannes Franciscus George. 
Stephanus Germain Hewitt. 
Sydney Douglass Hooker. 
Petrus Hooper. 
Johannes Huske. 
' Edvard us Purnell Jones. 
Julianus Ellis Kurtz. 
' Georgius Fredericus Lewis. 
Guilielmus Gwinn Mather. 
Carolus Clarke Norton. 
Johannes Prout, et S. B. 
Guilielmus Everett Rogers. 
Edvardus Mansfield Scudder, 
etS.B., LL.B.Columb.1879. 
Henricus Mitchell Sherman, 
M.D. Coll. Med. et Chirurg. 
1880. 
Jacobus Dowdell Stanley. 
Carolus A very Van Nostrand, 
et Griswold. 1877. 
Carolus Treat Willson. c20, 
1878. 
Guilielmus Cole Bl1:1,ckmer. 
Carolus Walter Boylston. 
Ricardus Mabie Campbell. 
Guilielmus Viall Chapin. 
*Georgius Sumner Chipman. 
I Ob. Sept. 17, 1879, aet. 24. 
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Johannes Dows Hills. 
Carolus Hunter. 
Augustus Julianus Lyman. 
Guilielmus Sherman Maddock. 
Georgius Herbertus Moffett. 
Horatius Brown Scott. 
Benjamin Franklin Haywood 
Shreve. 
Georgius Taylor Stewart. 
Guilielmus Rollins Webb. 
Johannes Williams. 
Jay Clarentius Deuel, S.B. 
Francus DePeyster Hall, S. B. 
1879. 
Melville Knox Bailey. 
Orr Buffington. 
(17) 
Jacobus Stratton Carpenter. 
Guilielmus Nicholson Elbert. 
Sydney Georgius Fisher. 
Guilielmus Freeman French. 
Alfredus Harding. 
Henricus Stuart Martindale. 
Guilielmus Edvardus Potwine. 
Francus Nathan Shelton. 
Benjamin Stark. 
Fredericus Wyndham White. 
David Buchanan Willson. 
Robertus ·Lefavour Winkley. 
(1.4) 
1880. 
Edvardus Dale Appleton. 
Ro bertus Barela y. 
Johannes Chester Barrows. 
Lawson Brewer l3idwell. 
Henricus Campbell Black. 
Guilielmus Logan Crosby. 
Franciscus Randolph Curtis. 
David Law Fleming. 
Bern Budd Gallaudet. 
Thomas Morduit Nelson 
George. 
Orlandus Holway, et S.B. 
Georgius Kneeland. 
Ludovicus Albertus Lanpher. 




Ricardus Henricus Nelson. 
Arthurus Eugenius Pattison. 
Theodorus Mount· Peck. 




Francus Langdon Wilcox. 
Fredericus Peck Wilcox . 
Coleman Gandy Williams. (26/ 
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HONORARII, 
ET AI> EUNDEM ADMISSI, ET ALIBI INSTITUTI. 
[Nomina eorum qui e.pud no11 ° scholares alique.ndo tuerunt, obelisco (t) notantnr.) 
1826. 
•ALEXANDER JOLLY, Coll. Ma-
rischal. Scot.: S. T.D., Dioec. 
Morav. Scot. Episc. Coadj . 
1796- 1798 et Episc. 1798-
1838. Ob. Jun. 2.(}, 1888, a.et. 82. 
1827. 
• Guilielmus Croswell, Y al. 
182f, Mr., S.T.D. 1846. 
Ob. Nov. 9, 1851, a.et. 47. 
*Johannes Metcalf Garfield, Y al. 
18 16, Mr. Ob. Mar . 10, te72, aet. 82. 
*GIDEON ToMLINSON, Yal. 1802 
et Mr. Yal. 1808, LL.D., 
Curator 1832-1836, Reip. 
Conn. Gub. 1827-1831, in 
Rerump. Foed. Cong. Reip. 
Conn. Repr. 1818-1827 et 
Sen. 1831- 1837. 
Ob. Oct. 8, 1854, aet. 74. 
1829. 
Johannes Turvi11 Adams, Y al. 
1824, Mr., Curator 1844-
1851. 
* Adamus Clarke, Mr. Univ. 
Sanct. Andr. 1807 et LL.D. 
ibid. 1808, S.T.D. 
Ob. Aug. 26, 1832, aet. 72. 
* Thomas Hartwell Horne, Mr. 
Univ. Coll. Reg. Aberd. 
1818, S.T.B. Univ. Cantab. 
1829, S.T.D., et Univ. Penn. 
1841. Ob. Jan. 27, 1862, aet. 82. 
* Andreas Peters, Concord. 
1829, ad eund. Ob. Oct. 29, 1829. 
*Guilielmus Hayden Rock-
well. Yal. 1824, Mr., M.D. 
Yal. 1831. 
Ob. Nov. 30, 1873, a.et .. 74 . 
1830. 
*Carolus Bishop, Guil. 1822, 
1828. Mr. Ob. 1854, aet. 56. 
*Jacobus Foster Hull, Univ. 
*tJacobus Glynn, Mr. , et Yal. Gl M s TD U · asgu., r., . . . n1v. 
1844._ o~. Mai. rn, t87l, _aet. 69. Glasgu. , LL.D. ibid . 
*Georgrns Demson Prentice, I · . Ob. Jun. 6, 1833, a.et. 57. 
Brun. 1823 et Mr. Brun., ad * Edvardus Jones, Amherst. 
eund. Ob.Jan.22,1870,aet.67. 1826, Mr. Ob.1864,aet.58. 
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*Johannes Kirby, Coll. Trin. 
Dub., Mr. 
Ob. Jan. 8, 1840, aet. 44. 
*Gregorius Perdicari, Mr., 
Tutor 1830!..1832, Biblioth. 
1832-1833. 
Georgius Vernon, Coll. Trin. 
Dub. 1816 et Mr. ibid. 1822: 
ad eund. 
1831. 
• Daniel Burhans, Mr. Guil. 
1804 et Hobart. 1835, 
S.T.D., Curator 1825-1837. 
Ob. Dec. 30, 1853, aet. 90. 
*Josephus Titits r'lark, Mediob. 
1824, Mr. 
* Henricus Croswell, Mr. Y al. 
1817, S.T.D., Curat9r 182R-
1 858. . Ob. Mar. 13, 1858, aet. 80. 
* / >atr1,'cius I-Ienry Greenleaf, 
Bowd. 1825 et Mr. Bowd., 
ad eund., S.T.D. Univ. Ind. 
1854. Ob. Jun. 21, 1869, aet. 62. 
* Guilielrnus Jarvis, Concord. 
1818, Mr., Curator 1830-
1864. Ob. Oct. 3, 1871, aet. 7H. 
·*Rethel Judd, Yal. 1797 et Mr. 
Yal., S.T.D., Curator 1830-
1836. Ob. Apr. 8, 1858, aet·. 82. 
*JOHANNES SAMUEL PETERS, 
M.D. Hon. Yal.1818,LL.D. , 
Curator 1823-1.858, Reip. 
Conn. Vice-Gul. 1827-1831 
et Gub. 1831-183~. 
Ob. Mar. 30, 1858, aet. 86. 
1832. 
* f) cp;id B1ttler, .·'.T.D. 
Ob.1842, 
• Lucius Maro Purdy, Mediob. 
1827, Mr., Tutor 1832-1833. 
Ob. Apr. 27, 1853, aet. 47. 
1833. 
*GEORGIUB WASHINGTON 
DOANE, Concord. 1818, 
S.T.D., et Columb. 1833, 
LL.D. Coll. Sanct. Johann. 
Mariae Terrae 1841, Hhet. 
et Orat. Prof. 1824-1828, 





Ob. Apr. 27, 1859, aet. 60. 
Gttalterus Mi'tchell Goalen, Mr. 
*HECTOR HUMPHREYS, Yal. . 
1818 et Mr. Yal. 1825, 
S.T.D., Tutor 1824-18261 
Lingg. Antiqq. Prof. 1826-
1830, Biblioth. 1828-1830 
Coll. Sanct. Johann. Mariae 
Terrae Praeses 1831-1857, 
in eod. Scient. MoTal. Prof. 
1831-1855 et Phil. Ment. 
et Moral. et Hist. Prof. 
1855-1857. 
Ob. Jan. 25, 1857, aet. 60. 
*A 'tephanus Jewett, Mr., Curator 
l 8B6-1861. 
Ob. Ang. 24 , 1862, ae_t. 78. 
1834. 
Ueorgius O linton Vanvaughton 
!Castman, Mediob. 1829, Mr. 
*Jacob Fredericus I-I-nber, M.v. , 
in Univ. W esl. Lingg. Re-
centt. Prof. 183 l-1842: · 
Ob. ,Jan. 3, 1878, aet. 77. 
Edvard'us Ingersoll, Y al. 18 31. . 
Mr., et Hobart. 18:i0, S.'l'.D. 
Hoba,rt. 1856. 
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1835. 1838. 
Jeremias M. Murphy. Mr. 
*Salmon Wheaton, Yal. 1805 
et Mr. Yal., S.T.D. 
Ob. Nov. 24, 1844. 
1836. 
*Lemuel Cicero Holcomb, Mr. 
Ob. Dec. 27, 1876, act. 83. 
*Franciscus Dana Newcomb, 
· Mr. Ob. Nov. 27, 1873, aet. ·70. 
* Johannes Fredericus Schroeder, 
Neo-Caes. 1819 et Mr. Neo-
Caes. et Yal. 1823, S.T.D. 
Ob. Feb. 27, 1857, aet. 56. 
* Guilielmus Hosmer Shailer, 
Mr. 
.* Cyrus Stebbins, S. T.D. 
Ob. Feb. 8, 1841. 
* Ashbel Steele, Mr. 
Ob. Mai. 27, 1869. 
* Adrianus Russel Terry, Mr., 
M.D. Yal. 1831, in Coll. 
Bristol. Penn. Chem. et Hist. 
Nat. Prof. Ob. Dec. 3, 1864. 
*THOMAS LINDALL w INTHROP, 
Harv. 1780 et Mr. Harv. , 
LL.D.: Reip. Mass. Vice-
Gub. Ob. 1841. 
·• 
1837. 
* Lemuel Beach Hitll, Mr. 
*Samuel Farmar Jarvis, Yal. 
1805 et Mr. Yal., S.T.D. 
Univ. Penn. 1819, LL.D., 
Lingg. Orientt.· Prof. 1828-
1837, Curator 1841-1851, 
Eccles. Historiograph.1838-
1851. Ob. Mar: 26, 1851, aet. 64. 
4 
. 
* Isaacus Boy le, Harv. 1813 et 
Mr. Harv., S.T.D., et Co-
lumb. 1838. 
Ob. Dec. 2, 1850, aet. 67. 
*tThomas Sylvester Brownell, -
Concord. 1835, Mr. 
Ob. Mai. 5, 1841. 
*Laurentius Clerc, Mr., et Am-
herst. 18 51. 
Ob. Jul. 18, 1869, aet . 83. 
Samitel Moody Emery, Harv. 
1830, Mr., S.T.D. 1864. 
* Fredericus Holcomb, Guil. 1809, 
S.T.D., Curator 1833-1872. 
Ob. Mai. 26, 1872, aet. 85. 
HORATIUS POTTER, Concord. 
1826, S.T.D.,LL.D. Hobart. 
1856, J.C.D~ Oxon. 1860, 
Math. et Phil. Nat. Prof. 
182.8-1833, Visitor 1859-, 
Univ. Concord. Caincell. 
1875, Dioec. Nov. Ebor. 
Episc. Provis. 1854-1861 et 
Episc. 1861-. 
Nathanael Smith Richardson, 
Yal. 1834, Mr., S.T.D. Ra-
cin. 1857. 
1839. 
. * DAVID Mo1R, Mr. Coll. Mari-
l schal. Scot., s.rr.D., Dioec. 
I Brech in. Scot. Episc. Co adj. 
1837-1840 et Episc. 1840-
184 7. Ob. Aug. 21, 1847, aet. 70. 
*Titus Strong, Mr. Guil. 1822, 
S. T. D. Ob. Jun. 11, 1855, aet. 69. 
*tJacobus Shorter Wallace, 
Mr. 
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1840. 
Libertas Alphonsits Barrows, 
Concord. 1829, Mr. 
* Albertus Ensign Church, 
Mr., et Neo-Caes. 1837, 
LL.D. Yal. 1852, in 
Rerurnp. lfoed. Acad. Milit. 
Math. Prof. 1837-=-1878. 
Ob. Mar. 3ll, 1878, aet. 69. 
*STEPIIANUS ELLIO'l'T, Coll. 
LL.D., Reip. Conn. Gub. 
1842-1844-, in Rerurnp. 
Foed. Cong. Reip. Conn. 
Repr. 1849-1853. 
*J osepbus Green Cogswell, 
Harv. 1807 et Yal. 1807, 
Mr. Harv. 1814, LL.D., et 
Harv. 1863, Ph.D. Goett. 
1819, in Coll. Harv. Tutor 
1814-1815, in eod. Biblioth. 
et Mineral. et Geol. Prof. 
1821-1823, Biblioth. Asto-
riens. Praefect. 1848-1860. 
Ob. Nov. 26, 1872, net. 815. 
1843. 
Carol. Septentrional. 1825, 
S.T.D., et Oolumb. 1840, in 
Coll. Carol. Meridional. Litt. 
Sacr. et de V erit. Relig. 
Christ. Prof. 18~5-1841, 
Dioec. Georg. Episc. 1841-
1866. 
* FIEJlfANUS DYER, Mr. Ken-
Ob. Dec. 21, 1866, net. 00. 
*Chri tianus Banckel, S.T.D. yon. 1836, S.T.D., Univ. Oc-
Ob. Feb., 1870, aet. 82. 
*Georgius McElhiney: S.T.D. 
Ob. Mni. 2, 1841, aet. 42. 
1841. 
ALFREJJUS LEE, Harv. 1827 et 
Mr. Harv., S.T.D., et 
Hobart. 1841 ·et Kenyon. 
1841 et Harv. 1860, LL.D. 
Delawar. 1877, Dioec. 
Delawar. Episc. 1841-. 
* BENRIOUS WASHING TON LEE, 
Mr., S.T.D. Hobart. 1850 et 
Univ. Rocestr. 1852, LL.D. 
Oantab. 1867, Dioec. Iowens. 
Episc. 1854-1874. 
cident. Penn. Praeses. 
Amos Duncan :!JfcCoy, Mr. 
1844. 
* RoGERus SHERMAN BALDWIN, 
Yal. 1811 etMr.Yal., LL.D., 
et Yal. 1845, Reip. Conn. 
Gub. 1844-1846, in Rerump.· 
Food. Cong. Reip. Conn. 
Sen. 1847-1851. 
Ob. Feb. 10, 1803, act. 70. 
Guilielmus · Staunton, Mr., 
S.T.D. Hobart. 1856. 
Sab';;,ra Stebbins Stochrig, W csl. 
1835, Mr. 
1845. 
Ob. Sept. 25, 1874, aet. 59. 
~t Irving Paris, Mr. * Edvardus Ballard, Mr. et 
Ob. Oct. 29, 1879, aet. 63. Dart. 1830 et Bowd. 1858, 
* Guilielmus Watson, Mr. S.T.D. 1865. 
Ob. Oct., 1863. Ob. Nov. 14, 1870, aet. 64. 
1842. 
CHAUNCEY F1TCII CLEVELAND, 
*GUJLIELMUS w HITING Bo ARD. 
MAN, Yal. 1812, Mr., LL.D. 
1863, Curator 1832-1871, 
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m Rerump. Foed. Cong. 
Reip. Conn. Repr. 1841-
1843. Ob. Aug. 27, 1S71, net. 77. 
Johannes Brocklesby, Y al. 
1835 et Mr. Y al., ad eund., 
LL.D. Hobart. 1868, Math. 
et Phil. Nat. Prof. Seabury. 
1842-(Phil. Nat. et Astron. 
Prof. 1873-), Praeses pro 
tempore 1860 et 1864 et 
1866-1867 et 1874, in Coll. 
Yal. Tutor l 838-1840. 
* GEOR GI US B UR GESS, Brun. 
1826 et Mr. Brun., ad eund., 
S.T.D. 1849 et Brun. 1846 
et Concord. 184-6, Curator 
1835-1847, Visitor 1859-
1866, in Univ. Brun. Tutor 
1829-1831, Dioec. Mainen. 
Episc. 1847-1866. 
Ob. Apr. 23, 1866, aet. 56. 
ARTUURUS CLEVELAND C OXE, 
Univ. Urb. Nov. Ebor. 1838 
et Mr. ibid., ad eund., S. T.D. 
1868 et Coll. Sanct. Jacob. 
1856, LL.D. Kenyon. 1868, 
Praelect. 1845-1854, Cura• 
tor 1843-1854, Diocc. Nov. 
Ebor. Occident. Episc. Co-
adj. 1865 ct Episc. 1865-. 
Uenricus deKoven, Mr. W esl. 
1842, ad eund., S.T.D. 1863 
et Univ. Coll. Episc. Lenox-
vill. Canad ens. 18 71 in 
' Schol. Theol. Berkel. Hom-
ilet. Prof. -1865-1869. 
* Robertus Alexander Hallam 
Yal. 1827 et Mr. Yal., ad 
eund., S.T.D. 1853, Curator 
1843-1877. 
Ob. Jan. 4, 1877, !\Pt, 69. 
*Samuel Howard H untington, 
Yal. 1818 et Mr. Yal., ad 
eund., Curator 1830-1858. 
Ob. Feb. 4, 1880, aet. 8G. 
Eliakim Parker Scammon, Mr. 
Bowd. 1843, ad eund., in 
Rerump. Foed. Acad. Milit. 
Math. Prof. Adj. 1837-1838 
et Hist. et Geog. et Eth. 
Prof. Adj. 1841-1846. 
*Carolus Sigourney, Mr., Cu-
rator 1823-1854, Secr.1823-
18 2 5. Ob. D ec. 30, 1854, aet. 7(i. 
*Duncan L. Stewart: Concord. 
1830 et Mr. Concord., ad 
eund., LL.D. 1861, Lingg. 
Antiqq. Prof. Adj. 1833-
1837, Math. et Phil. Nat. 
Prof.1837-1841,Lingg.An-
tiqq. Prof. 1841-1856 et 
Prof. Emeritus 1856-1880 
in Coll. Concord. Tuto; 
1832-1833. 
Ob. Jan, 15, 1880, net. 74. 
Jonas Stremmel, Mr. 
*IsAAous ToucEY, Mr., LL.D. 
1846, Curator 1830-1869, 
Reip. Conn. Gub. 1846-
1847, in Rerump. Foed. 
Cong. Reip. Conn. Repr. 
1835-1839 et Sen. 1852-
1857, Rerump. Foed. Reb. 
Jurid. Praefect. 1848-1849 
et Rer. Marit. Seer. 1857-
1861. Ob. Jul. 30, 1869, net. 73. 
1846. 
* IIenricus Boward Bates, Con-
cord. 1836 et Mr. Concord., 
ad eund. 
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·*t Carolus Guili"elmus Bradley, 
Mr., et Yal. ·1846, LL.D. 
Hobart. 1847, Reip. Conn. 
Seer. 1846-1847. 
Ob. Mar. 8, 1865, aet. 57. 
*Jonathan Coe, Wesl. 1839 et 
Mr. W esl., ad eund. -
Ob. Apr. 25, 1866, aet. 51. 
Guilielmus Bestor Corbyn, Y al. 
1839 et Mr. Yal., ad eund., 
S.T.D. Coll. Sanct. Paul. 
Missour. 1861. 
Jacobits R. Foster, Mr. alibi, 
ad eund. 
* Enoch Huntington, Yal. 1821, 
Mr. Ob. Sept. 4, 1S76, act. 75. 
GUILIELMUS '[NGRAIJAM KIP, 
Yal. 1831 et Mr. Yal., ad 
eund., S.T.D. Columb. 1847, 
LL.D. Yal. 1872, Dioec. 
Califor. Episc. 1853-. 
Marcus Antonius Lower, Mr. 
Jacobus Maclcay, Mr. Coll. Reg. 
Aberd., ad eund., S. T. B. 
1850. 
Guilielmus MclJ,furray, Mr., 
S.T.D. Columb. 1852, J.C.D. 
Coll. 'l1rin. Toront. 1857, 
Dioec. Niagar. Archidiac. 
1875-. 
* Sethus Birdsey Paddock, Y al. 
1820 et Mr. Yal., ad eund. 
Ob. Mai. 24, 1851, aet. 56. 
*Horati·us Hall Reid, Yal.1843, 
Mr. Ob. Mar. 17, 1860, aet. 37. 
I-Ienricus Beers Sherman, Mr. 
* Samuel Lewis Southard, N eo-
Caes. 1836 et Mr. Neo-Caes., 
ad eund. Ob. Oct., 1860. 
Georgius Erving Winslow, 
Mr., M.D. alibi. 
1847. 
Dudley Chase, Mr. 
* SAMUEL 01rnncH, Yal. 1803, 
LL.D., Reip. Conn. Cur. 
Suprem. Jurid. 1833-1847 
et Jurid. Prine. 1847-1854. 
Ob. Sept. 13, 1854, aet. 70. 
* Josephus Smith Covell, Brun. 
1822, Mr. Ob. Mar. 15, 1880, act. 83. 
* I-Ienricus Guilielmus Duca-
ch et, Mr. N eo-Caes. 1822, 
ad eund., M.D. Coll. Med. 
et Ohirurg. 1817, S.'r.D. 
Univ. Penn. 1837. 
Ob. Dec. 13, 1865, aet. fIB. 
I-Ienricus Edwards, Y al. 184 l, 
Mr. 
Reuben Jacobus Germain, Mr. 
Johannes Breckenridge Gibson, 
N eo-Caes. 1841 et Mr. N eo-
Caes., ad eund.1 S. T.D. Coll. 
Sanct. Steph. 1871, Coll. 
Burl. Rector. 
* Fredericus Jordan Goodwin, 
Bowd. 1832 et Mr. Bowd., 
ad eund., S.T.D. 1854, in 
Coll. Bristol. Penn. Lingg. 
Antiqq. Prof. 1856-1857, in 
Univ. Nov. Ebor. Ling. Lat. 
Prof. 1837, in Schol. Theol. 
Berkel. de V erit. Relig. 
Christ. Prof. 1854-1872. 
Ob. Feb. 29, 1872, act. GO. 
Carolus IIenricus Ilall, Y al. 
1842, Mr., S.T.D. Hobart. 
1860 et Columb. 1861. 
Thomas Mc Clure Peters, Y al. 
1841, Mr., S.T.D. 1865. 
Robertus Boyd Van Kleelc, Co-
lumb. 1828 et Mr. Columb., 
• 
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ad eund. 1 S.T.D. Hobart. 
1851. 
1848. 
Jienricus Wright Adams, W osl. 
1841 et Mr. Wesl. 1 ad ound. 
THOMAS ATKINSON, Hamp.-
Sidn. 1825, S.T.D., LL.D. 
Univ. Carol. Soptentrional. 
1862 et C:mtab. 1867, Dioec, 
Carol. Septontrional. Episc. 
1853-. 
Guilielrnus White Bronson, 
Univ. Penn. 1836 et Mr. 
ibid., ad eund. 
* SAMUEL CIJASE, Kenyon. 
1829, Mr., S.T.D. Jubil. 
1850, Coll. Jubil. Vice-
Praeses 1853-1878. 
.Episc. 1819-1838 et Morav. 
et Ross. et Ergad. et Inss. 
Episc. 1838-1845 et Morav. 
ct Ross. Episc. 1846-1850. 
Ob. Jnu. 26, 1855, act. 85. 
* Johannes Austen JJierrick, Mr., 
1::3.T.D. alibi, Ph.D. alibi. 
Ob. Jul. 16, 1877. 
T hornas Clap Pitkin, Y al. 
1836, Mr., S.T.D. Hamil-
ton. 1856. 
JACOBUS RANKINE, C_oncord. 
1846, ad eund., Mr. 1849 
et Ilobart. 1857, S.T.D. Ho-
bart. 1863, Tutor 1848-
1851, Biblioth. 1849-1852, 
Ob. Jan. 15, 1878, net. 69. , 
Math. Prof. Adj. 1851-1854, 
in Coll. Hobart. Praeses et 
Eth. Christ. Prof. Trin. et 
Phil. Moral. ct Metaph. 
Prof. 1869-1871. * I etrus Scherrnerhorn 1haun-
cey, Columb. 1831 et Mr. 
Columb. 1836, ad eund., 
S.T.D. Univ. Urb. ov. 
Ebor. 1858, Curator 184-8-
185 l. Ob. Dec. 14, 1866, net . 51i. 
*ALE.L1NDER EWING, S.T.D., 
J.C.D. Oxon. 1851, Diooc. 
Ergad. et Inss. Scot. Episc. 
1846-1873. 
Ob. Mai. 22, 1873, act. 58 
anwcl Fuller, Concord. 1822 
et Mr. Concord., ad ound., 
S.T.D. Kenyon. 1842, Tu-
tor 1828-1830, in Schol. 
Theol. Berkel. Scriptt. Litt. 
ct Interp. Prof. 1859-. 
*DAVID Low, S. T.D., LL.D. 
Hobart. 184 ot Coll. 
Mari chal. Scot., Dioec. 
Ross. et' Ergad. ct Inss. 
1849. 
Petrus Teller Babbit, Yal. 1831, 
Mr., S.T.D. Hobart. 1868. 
011,ilielrnus Stoodley Bartlet, Mr. 
Samuel Miles Brown, Y al. 
I 1844, Mr. 
• Wentworth Larlcin Childs, Co-
lumbian. Wash. 1845, et Mr. 
ibid., ad eund. Ob. Dec. 14, 1860. 
j * Ernestus Ilawkins, Coll. Bal-
liol. Oxon. 1824 et Mr. ibid. 
et S.T.B. ibid. 1839, ad 
eund., Soc. Ven. de Evang. 
Propag. Seer. 1843-1864. 
Ob. Oct. 5, 1868, aet. 66. 
* Radulphus Hoyt, Mr. 
Ob. Oct. 11, 1878, aet. 70. 
1 ABRAIIAMUS NEWKIRK LIT· · 
I 'l'LEJOIIN, Concord. 1845, 
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Mr., S.T.D. Univ. Penn. 
1858, in Schol. Theol. Ber-
kel. Praelect. 1857-1867, 
Dioec. Ins. Long. Episc. 
1869-. 
Guilielmus Ferdinandus Mor-
gan, Concord. 183 7 et Mr. 
Concord., ad eund., S.T.D. 
Columb. 1857. 
* Josephus Oldknow, Coll. 
Christ. Cantab. 1832 et Mr. 
ibid., ad eund., S.T.D. 1857. 
Ob. Sept. 3, 1874. 
* IsAAcus FLETCHER REDFIELD, 
Dart. 1825 et Mr. Dart. et 
Univ. Viridimont. 1835, 
LL.D., et Dart. 1855, in Coll. 
Dart. J urisp. Med. Prof. 
1857-1861, Reip. Viridi-
mont. Cur. Suprem. J urid. 
1835-1852 et Jurid. Prine. 
1852-1859. 
Ob. Mar. 23, 187fi, aet. 72. 
t Philippus Ripley, Concord. 
1848, ad eund., Mr. 1851. 
t HENRICUS SllELTON SAN]'ORD, 
Mr., J.U.D. Heidelb. l 8!)4, 
apud Aul. Belg. Legat. 
1861-1869. 
1850. 
Johannes Henric,us Babcoclc, 
Concord. 1845 et Mr. Con-
cord., ad eund. 
7' heodorus Babcoclc, Concord. 
1841 et Mr. Concord., ad 
eund., S.T.D. Hobart. 1864. 
* Johannes Wakefield Francis, 
Columb. 1809 et Mr. Co-
lumb., LL.D., et Columb. 
1860, M.D. Coll. Med. et 
Ohirurg. 1811, in Coll. Med. 
et Chirurg. Mat. Med. Prof. 
1813-1816 et Obstet. Prof. 
1820-1826, in Coll. Med. 
Rutgers. Obstet. et Med. 
Forens. Prof. 1826-1828. 
Ob. Feb. 8, 1861, aet. 72. 
* Horatius Faithfull Gray, Mr. 
Coll. Corp. Christ. Oxon.1 ad 
' eund., S.T.D. 1878. 
Ob. Mai. 23, 1879, aet. 6p. 
Ludovicus Green, Amherst. 
1844. e't Mr. Amherst., ad 
eund., in Coll. Amherst. 
Tutor 1846-1847. 
IIenricus ' Normannus IIudson, 
Mediob. 1840, Mr. 
Johannes Foster Jenkins, Con-
cord. 1846, Mr., M.D. Univ. 
Penn. 1848. 
* Edvard-us Jessup, Y al. 184 7, 
Mr., et Yal. 1865. 
Ob. Apr. 2, 1872, act.. 45. 
* t Ricardus S. Kissam, Mr., 
M.D. Coll. Med. et Chirurg. 
1830, in Coll. Med. Castle-
ton. Chirurg. Prof. 
Ob. Nov. 28, 1861, aet. 53. 
* Nathanael Phippen Knapp, 
· Harv. 1826, Mr. 
Ob. Feb. 17, 1854. 
* Henricus Melville Parker, 
Harv. 1839 et Mr. Harv., 
ad eund., LL.B. Harv. 1841, 
Curator 1859-1863. 
Ob. Oct. 17, 1863, aet. 43. 
* HENRicus SHERMAN, Yal. 
1829 et Mr. Y al., ad eund., 
Territ. Nov. Mex. Cur. 
Suprem. Jurid. Prine. 1865. 
Ob Mar. 24, 1879, aet. 71. 
Guiliclmus Elisaeus V ibuert, 
Mr., S.T.D. Nebrask. 1876. 
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1851. 
Georgius 1,![ortimer Armstrong, 
Mr. 
t Amos Billings Beach, Con-
cord. 1832 et Mr. Concord., 
ad eund., S.T.D. Hobart. 
1858. 
Ethan Ferris Bishop, Mr. 
THOMAS MAROII 0 LARK, Yal. 
1831, Mr., S.T.D. Concord. 
1851 et Brun. 1860, LL.D. 
Cantab. 1867, Curator 1851-
1855, Visitor 1859-, Dioec. 
Ins. Rhod. Episc. 1854-. 
Jacobus Christophorus Com-
stock, Mr. 
*SILAS AX'PELL CRANE, Brun. 
1823 et Mr. Brun. et 
Mediob. 18:12, ad eund., 
S.T.D. Brun. J 855, in Univ. 
Brun. Tutor 1824-18:28, 
Coll. Kemper. Missour. 
Praeses 1837-1839. 
Ob. Jul. 16, 1872, net. 73. 
* l!Jbenezer Ilarri'son Cressy, 
Concord. 1834, S.T.D. 
Ob. Sept. 19, 1866. 
*Johannes Woljyung lJnffinan, 
Univ. Penn. 1833 ct Mr. 
ibid., ad eund. 
Ob. Sept. 18, 1879, aet. GG. 
RrnARDus Du DLEY HUBBARD, 
Yal. 183H, Mr., LL.D. Yal. 
1877, Curator 185t1-1859, in 
Rerump. Foed. Cong. Reip. 
Conn. Repr. 1867-1869, 
Reip. Con'ni Gub. 1877-
1879. 
*Josephus Hulbert ichols, Yal. 
1825 et Mr. Yal., ad eund .. 
in Coll. Racin. Rhet. et Litt. 
Angl. Prof. 1853-1862. 
Ob. Dec. 11, 1SG2, aet. 57. 
f JOHANNES TURNER WAIT, Mr., 
et Yal. 1871, in Rerump. 
Foed. Cong. Repr. 1876-. 
* Juni'l1,s 1.Iarshall Wi'lley, Mr. 
Ob. Apr. 7, 1866, aet. 45. 
1852. 
Jonathan Walton Beclc, Mr. 
Josephus Brewster, Yal. 1842 
et Mr. Yal., ad eund. 
Samuel ]Janson Coxe, Univ. 
Urb. Nov. Ebor. 1839 et 
Mr. ibid., ad eund., S .T.D. 
Columb. l 863. 
T11011IAS BROOK FULLER, Mr., 
S.'l1.D. Hobart. 1856, J.C.D. 
Coll. Trin. '11oront. 1857, 
Dioec. Niagar. Archidiac. 
1867-1875, ejusd. Episc. 
1875-. 
* Johannes .Augustus • 1-Iicks, 
Columb. 1823 et Mr. Columb. 
1830, ad eund., S. T. D. 
Univ. Viridimont. 1847. 
Ob. Nov. 4, 186!), aet. 68. 
* C'levela,nd Ke,i:th, Mediob. 
1845 et Mr. Mediob., ad 
eund. Ob. Jul. 25, 1862, aet. 33. 
Reuel Keith, Mediob. 1845 et 
Mr. Mediob., ad eund., in 
Rerump. Foed. Nav. Math. 
Prof. 
Thomas Ri'clcer Lambert, Mr. 
Brun. 1845, adennd., S.T.D. 
Columb. 1863. 
Georgi'1ts Warner Nichols, Yal. 
1835 et Mr. Yal., ad eund. 
Ed·vardus 1,{i'lls P eclce, Columb. 
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1846 et Mr. Columb., ad 
eund. 
Johannes Brownlee Robert-
son, Yal. 1829, Mr., M.D. 
Coll. Carol. Meridional. 
1832, Reip. Conn. Seer. 
184 7-1849. 
Jncobus Wiltbank Robins, Univ. 
Penn. 1850, ad eund., Mr. 
Univ. Penn. 1853, S.T.D. 
Univ. Penn. 1873. 
1853. 
* Carolus Gardner Acly, Mr. 
Ob. Mar. 22, 1880, aet. 68. 
* Robertu Bolton, Mr. 
Ob. Oct. 11, 1877, aet. 63. 
Edvardus Young Buchanan, 
Dickinson. et Mr. Dickin-
son., ad eund., S.T.D. 1868. 
* Carolus Arms Budd, Univ. 
Urb. Nov. Ebor. 1850, Mr., 
M.D. tJniv. Urb. Nov. 
Ebor. 1852, in Coll. Med. 
Nov. Ebor. Ob stet. Prof. 
1860-1863, in Coll. Med. 
Univ. Urb. Nov. Ebor. Ob-
stet. et Foem. ct Puer. 
Morbb. Prof. 1864-1877. 
Ob. Mai. 17, 1877, net. 47. 
" Gurdonus Saltonstall Coit: 
Yal. 1828 et Mr. Yal., 
8.T.D. Ob. Nov.11, 1869,act. 61. 
TJIOMAS WINTHROP COIT, 
Yal. 18~1 et Mr. Yal. 1831, 
S. T. D. Columb. 1834, 
LL.D., Hist. Eccl. Prof. 
1849-, in Univ. Transylvan. 
Praeses et Phil. Moral. 
Prof. 1834-1837, in Schol. 
Theol. Berkel. Hist. Eccl. 
Prof. 1854-. 
Fre<lericus Cunningham, Mr. 
t CoLIN McRAE INGERSOLL, 
Mr., in Rerump. Foed. 
Cong.· Reip. Conn. Repr. 
1851-1855. 
* Carolits Jones, Dart. 1852, ad 
eund., Mr. 1855. 
* Ezra Jones, Univ. Viridi-
mont. 1843 et Mr. ibiu. 
1849, ad eund. 
Ob. Oct. 25, 1872, act. 5-1. 
* Johannes Mason .Neale, Coll. 
'l'rin. Cantab. 1840 et Mr. 
ibid. 1845, ad eund., S.T.D. 
18 6 1. Ob. Aug. 6, 1866, aet. 48. 
Henricus Tuke Parker, Harv. 
1842 et Mr. Harv., ad eund., 
LL.B. Harv. 1845. 
Guilielmus Guy Peck, Mr., 
LL.D. 1863, in Coll. Co 
lumb. Math. Prof. Adj. 
1857-1859 et Proi 1859-
1861, in eod. Math. et As-
tron. Prof. 1861-, in ejusd. 
chol. Metall. Meehan. Prof. 
1865-. 
Arthurus Pinn, Mr. 
Guilielmus Augustus R y-
nolds, Yal. 1852, ad eund., 
,Mr. Yal., Univ. Gall. aggre-
gat. 1871, in Univ. Gall. 
Ling. Angl. Prof. 1871-. 
* Myron Wallace Wilson, Mr., 
M.D. Coll. Mod. Jeff. 1841. 
Ob. Oct. 4, 1855. 
Dexter Russell Wright, Wesl. 
1845 et Mr. Wesl. 1 53, ad 
ouncl., LL.B. Yal. 18,1 . 
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1854. 
* Robertus Blenkiron, Coll. 
Christ. Cantab. 1848, Mr. 
Ob. 1868. 
Carolus De Wolf Brownell, 
Mr. 
* Henricus Caswell, Kenyon . . 
1830 et Mr. Kenyon. et 
Oxon. 1854, S.T.D., apud 
Lexington. Litt. Sacr. Prof., 
in Coll. Kemper. Missour. 
Sacr. Theol. Prof. 
Ob. Dec. 17, 1870. 
Guilielm.us Spencer Child, 
Brun. 1837 et Mr. Brun., 
ad eund., S.T.D. Columb. 
1875. 
GUILIELJfUS IC1RTLAND DOUG-
LAS, Yal. 1851, Mr., S.T.D. 
Columb. 1875, in Coll. Jeff. 
Miss. Lingg. ~rof. et Praeses 
1860-1864. 
t Samuel Fermor Jarvi·s, Mr. 
Guilielmus Ross Johnson, 
Wesl. 1845 et Mr. yVesl., 
ad eund. 
* Franciscus Effingham Law-
rence, Mr., S.T.D. 1869. 
Ob. Jun. 10, 187!), act. 52. 
Jesse Ames l{pencer, Columb. 
1837 et Mr. Columb., ad 
eund., S.T.D. Columb. 1852, · 
in Coll: Burl. Lingg. Lat. et 
Orientt. Pror 1850-1851, in 
Coll. Urb. Nov. Ebor. Ling. 
et Litt. Graec. Prof. 1869-
1878. 
Johannes Townsend, Concord. 
1852, Mr. 
Edvardus Abiel Washbttrn, 
Ilarv. 1838, Mr., S.T.D. 
1861, Curator 1855-1870, 
Litt. Angl. Praelect. 1857-
1863, in Schol. Theol. 
Berkel. Polit. . Eccl. Prof. 
18!'>4-1862, in Coll. Con-
cord. Praelect. 
1855. 
Theodorus Philippus Barber, 
Yal. 1842, Mr., S.T.D. Coll. 
Sanct. J obann. Mariae 
Terrae 1875. 
* Johannes Lauris Blake, Brun. 
1812 et Mr. Brun., ad eund., 
S.T.D. Coll. Augustae Ken-
tuck. 1837. Ob. Jul. 6, 1857, aet. 60. 
Guilielmus Blatch, S. T, B. 
t Goodwin Collier, Mr. 
Edvardus Powers G"T'ay, Mr., in 
Aul. Seabury. Minn. Polit. 
Eccl. Prof. 1866-1868, in 
Coll. Sanct. Augustin. 
Califor. Scriptt. Litt. et 
Interp. Prof. 1868-1870. 
Elisaeus Johnson, Mr. 
Samuel King Miller, Mr. Ho-
bart. 1851, ad eund. 
G-uilielmus Preston, Mr., S.T.D. 
Kenyon. 1860. 
* THOMAS FIELDING SCOTT, 
S.T.D., Oregon. et Wash. 
Episc. 1854-1867. 
Ob. Jul. 14, 18G7, aet. 62. 
Radulphus L. Tafel, Mr. 
Georgi us Sherman Williams, 
Mr. 
1856. 
Philander Kinney Cady, Mr., 
S.T.D. Columb. 1868. 
Almiron Fitch, Mr., M.D. alibi. 
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Guilielmus Georgi'us Hawkins, 
Wesl. 1848, Mr . . 
Johannes Stein/art Kidney, Con-
cord. 1838 et Mr. Concord., 
ad eund., S.T.D. Hobart. 
1872 et Racin. 18721 in Aul. 
Seabury. Minn. Theol. Prof. 
1871-. 
Johannes Purves, Mr. 
t Franciscus Thayer Russell, Mr., 
Orat. Praecept. 1853-1856 
et 1863-1871 et Prof. 1871-
1877, in Coll. Hobart. Rhet. 
et Orat. Prof. White. 1864-
1866, in Coll. Sanct. Steph. 
Orat. Praelect. 1869-1872, 
in Schol. Theol. Berkel. 
Orat.· Prof. 1854-. 
Al,phonsus GroesbeclcShears, Mr. 
Yal. 1856, ad eund., et Co-
lumb. 1877, M.D. Coll. Med. 
Nov. Ebor. 1860. 
Josias Swett, Univ. Nordov. 
1837 et Mr. ibid., ad eund., 
S.T.D. Univ. Nordov. 186-1, 
in Univ. Nordov. Lingg. et 
Hist. Prof. 1839-1840, et 
Phil. Moral. et Intell. Prof. 
1844-1845. 
r:I..'homas Wildman, Mr. 
1857. 
* Alphonsus Bowen Chapin, Mr. 
Hobart. 1838, ad eund., 
S.T.D. Univ. Nordov. 1852. 
Ob. Jul. !l, 1858, aet. 50. 
Ed vardus Graham Daves, 
Harv. 1854 et Mr. Harv., 
ad eund., LL.B. Harv. 1856, 
Ling. et Litt. G.r:aec. Prof. 
1856-1862. 
SAMUEL ELIOT, Harv. 1839 et 
Mr. Harv., ad eund., LL.D. 
Columb. 1863, Hist. et Sci-
ent. Polit. Prof. 1856-1864, 
Praeses 1860-1864, Prae-
lect. rn64-1874. 
tJared Bradley Flagg, Mr., 
S.T.D. Columb. 18n3. 
*Georgius Stillman Hillard, 
Harv. 1828 et Mr. Harv. et 
LL.B. Harv. 1832, LL.D. 
Ob. Jan. 21, 1879, act. 70. 
*Guilielmus Picard, Mr. 
Ob.1872. 
* Carolus Symmons Putnam, 
Univ. Viridimont. 1838 et 
Mr. ibid., ad eund. Ob. 1860. 
Carol!us lYielbourne Selleck, Mr. 
Daniel Grosvenor Wright, Mr., 
S.T.D. Nebrask. 1877. 
1858. 
Ricard tis :Mason .iJ bercr,Ymbie, 
Univ. Penn. 1840 et Mr. 
ibid. 1841, ad eund., S.'l'.D. 
Univ. Penn. lt\65. 
Causten Browne, Mr. 
* Carolus Jfason, Harv. 1832, 
S.T.D., et Harv. 1858. 
Ob. Mar. 23, 18G2, act. 50. 
Andreas Oliver, Harv. 1842 et 
Mr. Harv., ad eund., S.T.D. 
Hobart. 1868 et Coll. Sanct. 
Steph. 18 7 6, in Coll. Sanct. 
Steph. Lingg. Graec. et 
H~br. Prof. 1864-1873, in 
Sem. Theo 1. General. 
Scriptt. Litt. et Interp. 
Prof. I 873-. 
GUILIELMUS DAVIS 81-IIPMAN, 
Mr., LL.D. 1871, Jurisp. 
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Prof. 1871-1874, Rerump. 
Foed. Cur. Dist. J urid. 1860-
1873. 
Nathan Bouton Warren, 
Mus. B., Mus. D. 1873. 
1859. 
Agrippa Nelson Bell, Mr., M.D. 
Coll. Med. Jeff. 1842. 
* .F'rederi·cus Fitz Gerald, Mr. 
Ob. Aug. 31, 186G, aet. 42. 
EDVARDUS MINER GALLAUDET, 
Mr., LL.D. 1869, Ph.D. Co-
lumbian. Wash. 1869. Coll. 
Nat. pro Mutis Praeses 
1864-, in ·eod. Scient. Moral. 
et Polit. Prof. 1865-. 
Robertus Lloyd Goldsborough, 
Mr. 
Iforat·ius lJills, Concord. 1838, 
Mr. 
Nicolaus lloppin, Brun. 1831, 
S.T.D. 
*Maria Lucianus Oudin, Univ. 
Lutet. Paris., Mr. 
Ob. Mai. 18, 1868, aet. 39. 
Edvardus Hazen Parker, Dart. 
1846 et Mr. Dart., ad eund., 
M.D. Coll. Med. Jeff. 1848, 
in Coll. Med . . Nov. Euor. 
Physiol. et Path. Prof. 
• 1860 . 
Johannes Bacon, Harv. 1837 
et Mr. Harv., ad eund., M.D. 
Harv. 1840, in Coll. Harv. 
Chem. Prof. 1857-1871. 
*Guilielmus Edvardus Coale 
Mr., M.D. Univ. Penn. 1836'. 
Ob. Apr. 14, 18G5, aet. 49. 
'Thomas Fredericus Davies, Y al. 
1853 et Mr. Yal., ad eund., 
S.T.D. Univ. Penn. 187 l, in 
Schol. Theol. Berkel. Ling. 
Heb. Prof. !856-1861. 
P etrus Voorhees Finch, Burl. 
1854 et Mr. Burl. 1858, ad 
eund. 
Fordyce Mitchell Hubbard, Guil. 
1828 et Mr. Guil., S.T.D., et 
Columb. 1860, in Coll. Guil. 
Tutor 1831-1832, in Univ . . 
Carol. Septentrional. Ling. 
Lat. Prof. 
Franciscus Minot, Harv. 1841 
et Mr. Harv., ad eund., M.D. 
Harv. 1844, in Coll. Harv. 
Med. Theor. et Prax. Prof. 
Adj. 1871-1874 et Prof. 
Hersey. 1874-. 
*Guilielmus Wallace Morland, 
Dart. 1838 et Mr. Dart., ad 
eund., M.D. Harv. 1841. 
Ob. Nov. 25, 1876. 
Fytch Edvardus Oliver, Dart. 
1839 et Mr. Dart., ad eund., 
M.D. Harv. 1843, in Schol. 
Med. Berks. Mat. Me,d. Prof. 
1861. 
. *HENJ:UCUS CHAMPION DEMING, 
Yal. 1836, LL.B. Harv. 
1839, LL.D., in Rerump. 
Foed. Cong. Reip. Conn. 
Repr. 1863-1869. 
Ob. Oct. 8, 1872, act. 57. 
Wootton Wright Hawkes,Mr., 
LL.D. 1876, Litt. Angl. et 
Lingg. Recentt. Prof. 1860-
1864, Praelect. 1864-1874. 
Georgius Leeds, Amherst.1835, 
Mr. Hobart. 1850, S.T.D. 
Pelham Williams, Harv. 1853, 
60 H0N0TARll, ETC. 
Mr., S.T.D. Columb. 1871, 
in Coll. II obart. Capellan. 
1865-1866. 
1862. 
*JAconus Dixo , Gnil. 1834 et 
Mr. Guil., LL.D., in Rerump. 
Food. Cong. Reip. Conn. 
Repr. 1845-1849 et Sen. 
1857-1869. 
Ob. Mar. 27, 1873, net. 58. 
* .Ezelciel Gilbert Gear, Mr. Ffo-
bart. 1827, S.T.D. 
Ob. Oct. 13, 1873, uet. 80. 
*Carolus Buel Goodsell, Mr. 
Ob. Oct. rn, 1867, net. 38. 
Edvinu,s Harwood, Univ. Penn. 
1840 et Mr. ibid., S.T.D., 
in Schol. Theol. Berkel. 
Scriptt. Litt. et Interp. Prof. 
1854-1859. 
Arthuru,s Mason, Mr. 
Thomas .Edvardus Pattison, Mr. 
Austin Stickney, Harv. 1852 
et Mr. Harv. 1859, ad eund., 
Ling. et Litt. Lat. Prof. 
1858-1862, Lingg. Graec. 
et Lat. Prof. 1862-1864, 
Ling. et Litt. Lat. Prof. 
iterum 1870-1873. 
Israel Leander Townsend, Co-
lum b. 1847 et Mr. Columb., 
ad eund., S.'r.D. Coll. Sanct. 
Steph. 1877. 
1863. 
*t David Franciscus Blinks, Mr. 
Ob. Aug. 29, 1878, n t. 40. 
Georgius Hcnricus Clark, Yal: 
1843, S.T.D., Curatorl862-. 
Henricu,s August11,s Coit, Mr. 
Coll. Sanct. Jacob. Mu.riae 
Terrao 1852, S.T.D. 
GUILIELMUS (}11, OSWELL 
DOANE, Burl. 1850 et Mr. 
Burl., ad eund., .'r.D. O· 
lumb. 1867, Praelect. 1863-
1867, in Coll. Burl. Litt. 
Angl. ProL Adj. 1854-
1860, Dioec. Alban. Episc. 
1868-. 
Franci·scus Goodwin, Mr. 
1864. 
*tSirnon Greenleaf Fuller, Harv. 
1858, Mr. · 
Ob. Nov. 21, 1872, net. 31. 
Samuel Dutton llinrnan, Mr. 
Silas 1,filler Rogers, Mr. 
1865. 
Ilenricns Clevelan_d, Coll. Sanct. 
Johann. Cantab. 1825 et Mr. 
ibid. 1828, ad eund. 
tGuilielmus Pancourt Clyde, 
Mr. 
Leighton Coleman, Mr., S.T.D. 
Racin. 1875. 
Guilielmus Ilealhcote DeLancey 
Grannis, Kenyon. 1862, Mr. 
tGuilielmus Hamorsley, Mr., 
Praelect. 18 7 4-. 
JoIIANNES BARRE'I'1' K.Kik 
FO o 'I', Mr. Hobart. 1843 et 
Kenyon. 1846, S.T.D., et Oo-
lumb. 1850, LL.D. Cantab. 
1867, Praescs et Eth. et 
Metaph. Prof. Hobart. 1 64-
1866, Visitor 1871-, Coll. 
Sanct. Jacob. Mariae To rrae 
Rector, Diocc. Pittsburg. 
Episc. 1866-. 
B ONORA.Rll, ETC. 
* Andreas Maclcie, Mr. Bur 1. 
1853, ad eund. 
Ob. Apr. 21, 1878, aet. 55. 
Johannes Leighton Mel( im, 
Univ. Penn. 1857 et Mr. 
ibid., ad eund. 
Georgius turgis Pciine, Harv. 




BITT, Brun. 1846, Mr., in 
Univ. Carol. Meridional. 
Phil. Nat. ct Meehan. et 
Astron. Prof. 1871-, ejusd. 
Praeses 1873-. 
Laurentius Thompson Bennett, 
Yal. 1825 ct Mr. Yal. 1831, 
S.T.D. 
Gordon Moses Bradley, Mr., et 
Hobart. 1856. 
Johannes Cleugh, Mr. Oxon., 
S.T.D., Ins. Melit. Archi-
diac. 
Henricus Wells Nelson, Burl. 
1857 et Mr. Burl., ad ound. 
CAROLUS TODD QUINTARD, 
Mr. Columb. 1853, S.11.D., ct 
Columb. 1866, LL.D. Can-
tab. 1867, M.D. Univ. Nov. 
Ebor. 1846, in Coll. Med. 
apud Memph.11onn. Physiol. 
etAnat. Pathol. Prof. 1851-
1854, . Univ. Meridional. 
Vice-Oancell. 1866-1873, 
Dioec. Tenn. Episc. 18 65-. 
0RIGENES STORRS SEYMOUR, 
Yal.1824 et Mr. Yal.,LL.D., 
et Yal. 1873, in Rerump. 
Foed. Cong. Reip. Conn. 
Repr. 1851-1855, Reip. 
Conn. Cur. Suprem. J urid. 
1855-1863 ct Cur. Super. 
Jurid. 1870-1873 et Jurid. 
Prine. 1873-187 4. 
Storrs Ozias Seymour, Yal. 1857 
et Mr. Yal., ad eund. 
1867. 
CHRISTOPHORUS CHRISTIANUS 
Cox, Yal. 1835 et Mr. Yal., 
LL.D., M.D. Coll. Med. 
Wash. Balt., Reip. Mariae 
Terrae Vice-Gub., in Coll. 
Geogiop. J urisp. Med. Prof. 
Marcus Lyon Fisk, Mr., M.D. 
Coll. Med. Penn. 1842. 
Robertus Meech, Guil. 1858, Mr. 
Carolus Slafter, Dart.1849, Mr. 
Ashbel Floridu,s Steele, Colum-
bian. Wash. 1858, Mr. 
Geotgius Tucker, Y al. 185 7, 
Mr., et Yal. 1867. 
Julius Hammond Ward, Yal. 
1860, Mr. 
IIoratius Bastings Weld, Mr., 
S.T.D. Audalus. 1868. 
Daniel Coney Weston, Bowd. 
1834 et Mr. Bowd., S.T.D. 
1868. 
Addis Emmet Bishop, Hobart. 
1852 et Mr. Hobart., ad 
eund. 
Nathanael Ellsworth Corn-
wall, Columb. 1862 et Mr. 
Oolumb., ad eund. 
Robertus Johannes Coster, Coll. 
Sanct. Jacob. Mariae Terrae 
1862, Mr. 
61 
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Johannes Cava1·ly l,Iidclleton, 
Yal. 1859 et Mr. Yal., ad 
eund., S.T.D. Hobart. 1878. 
Gualterus Mitchell, Harv. 1846, 
Mr., in Schol. Theol. Berkel. 
Praelect. 1867-1872. 
Daniel Crane Robert. , Kenyon. 
1862, Mr. 
Guilielmus White Wiltbank, 
Mr. 
Curtis Trowbridge Woorfrujf, 
Yal. 1849 et Mr. Yal., ad 
eund. 
1869. 
Josephus Emmanuel Garcia, 
Mr. 
tColey James, Mr. 
GUILIELMUS S'I'EVENS PERRY, 
Harv. 1854 et Mr. Harv. et 
Unjv, Coll. Episc. Lenox-
vill. Canadens. 1859, S.T.D., 
LL.D. Guil. et Mar. 1876, 
in Coll. Hobart. Hist. Prof. 
1871-1874, ejusd. Praes~s 
et Eth. Christ. Prof. Trin. 
et de V erit. Relig. Christ. 
Prof. Startin. 1876, Dioec. 
lo wen. Episc. 18 7 6-, Coll. 
Griswold. Praeses 18 7 6-, in 
eod. Sacr. Theo 1. Prof. 
Anthon. 1877-, Eccles. 
American. Historiograph. 
1868-. 
*Johannes Eaton Smith, Mr. 
Ob. Sept. 8, 1870, aet. 31, 
Ricardus Totten, Univ. Iowen. 
1862 et Mr. ibid. 1868, ad 
eund. 
STEW .ART LYNDON WOODFORD, 
Columb.1854 et Mr. Columb. 
1866 ct Yal. 1866, ad eund~, 
LL.D. 1870, Reip. Nov. 
Ebor. Vice-Gub.1867-1869, 
in Rerump. Foed. Cong. 
Reip. Nov. Ebor. Repr. 
1873-1875. 
1870. 
* Robertns Carley, Mr. 
Ob. An~. 5, 1872. 
Jacobus h'arl []all, H~milton. 
1867, Mr. 
*Rogerus Brown Hildreth, 
Harv. 1843 (1846) et Mr. 
Harv., ad eund. Ob. 1872. 
J obannes Ordronaux, Dart. 
1850 et Mr. Dart., LL.B. 
Harv. 1852, LL.D., M.D. 
Coll. Med. Nat. 185fl, in 
Coll. Dart. J urisp. Med. 
Praelect. 1864-, in Univ. 
Viridimont. Physiol. ct 
Jurisp. Med. Prof. 1865-
1873 et Jurisp. Med. Prof. 
Emeritus 1873-, in Coll. 
Columb. Jurisp. Med. Prof. 
1860-, in Coll. Columbian. 
Wash. J urisp. Med. Prof. 
1866-J 872 et Hyg. et 
Physiol. Prof. 1866-1871, in 
Univ. Boston. Prof. 1873-. 
Guilielmus Curtis Prout, Univ. 
Carol. Septentrional. 1865, 
• Mr. 
1871. 
Fabius Haywood Busbee, 
Univ. Carol. Septentrional. 
· 1868, Mr., et Neo-Caes. 
1871. 
A egidius I-Ienricus Deshon, Y al. 
1840, S.T.D. 
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Georgius Rainsford Fairbanks, 
Concord. 1839, Mr. 
Carolus Ludovicus 1Iutchins, 
Guil. 1861 et Mr. Guil., ad 
eund. 
IIerbertus }.,f,unson Jarvis, Coll. 
Reg. Nov. Scot. 1856, Mr. 
Abel Anderson ICerfoot, Coll. 
Sanct. Jacob. Mariae Terrae 
1861 et Mr. ibid., ad eund. 
t Bankson Taylor Morgan, Mr., 
LL.B. Columb. 1877. 
NoE PORTER, Yal. 1831 et 
Mr. Yal., S.T.D. Univ. Nov. 
Ebor. 1858, LL.D., et Coll. 
Reserv. Occident. 1870, in 
Coll. Yal. Tutor 1833-1835, 
in eod. Eth. et Metaph. Prof. 
1846-, ejusd. Praeses 1871-. 
* Owen Evans Shannon, Coll. 
J e:ff. Penn. 1839 et Mr. ibid., 
ad eund. Ob. Sept. 20, 1877, aet. 60. 
Hamilton Lanphere Smith, 
Yal. 1839 et Mr. Yal.,LL.D., 
in Coll. Kenyon. Astron. et 
Phil. Nat. et Chem. Prof. , 
1854-1868, in Coll. Hobart. 
Phil. Nat. et .. Astron. Prof. 
Prendergast. 1868-. 
Thomas Gilbert lralpy, Yal. 
1858 et Mr. Yal. 1862, ad 
eund. 
* lsaacus Patri"cius White, 
S.T.D. Ob. Dec. 26, '1875. 
1872. 
Johannes Woodbridge Birch-
more, Yal. 1846 et Mr. Yal., 
ad eund. 
ELISAEUS CARPENTER, Mr., et 
Yal. 1868, Reip. Conn. Cur. 
Super. Jurid. 1861-1865 et 
Cur. Suprem. Jurid. 1865-. 
tThomas Rawdon Fisher, Mr. 
Gu,ilielmus Jacobus Harris, Y al. 
1856 et Mr. Yal., S.T.D. 
Caskie Harrison, Mr., in Univ. 
Meridional. Lingg. Antiqq. 
Prof. 18 7 0-. 
.ii lphonsus Norton Lewi'>, Y al. 
1852 (1866) et Mr. Yal. 
1866, ad eund. 
Prancisc'us Partridge, Mr. 
1873. 
Carolus Collard Adams, Wesl. 
1859, Mr. . 
Johannes Christophorus Dra-
per, LL.D., M.D. Univ. Urb. 
Nov. Ebor. 1857, in Univ. 
Urb. Nov. Ebor. Chem. 
Analyt. Prof. 1858-, in 
Coll. Urb. Nov. Ebor. Hist. 
Nat. Prof. 1863-, in Coll. 
Med. Univ. Urb. Nov. 
Ebor. Chem. Prof. 1866-. 
a uILIEL]rus H oBART I -TARE, 
S.T.D., et Columb. 1873 et 
Kenyon. 1873, Niobrar. 
Episc. 1873-. 
* Guilielmus Cooper Mead, Mr. 
Univ. Penn. 1830, S.T.D. 
Alleghen. 1831, LL.D., Cu-
rator 1840-1879. 
Ob. Jul. 17, 1879, net. 84. 
1874. 
Thomas Egleston, Yal. 1854 
et Mr. Yal., LLD., in Schol. 
Metall. Coll. Columb. Min-
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eral. et Metallurg. Prof. 
1864-. 
Thaddacus Alexander Snively, 
Dickinson. 1869, Mr. · 
JOIIANNES FRANKLIN SPAL-
DING, Bowd. 1853 ot Mr. 
Bowd. 1857, S.T.D., Colo-
rad. Episc. 1873-. 
Georgius Trevor, Coll. Hert-
ford. Oxon. 1846 et Mr. 
ibid., S.T.D. 
1875. 
Gitilielmus Ilenricus Collins, 
Mr. 
Josephus Hall, Mr., et Brun. 
1860. 
Hcnricus Poor Mott, Mr. 
Andreas Wheeler Phillips, 
Mr., Ph. B. Yal. 1873, in 
Coll. Yal. Tutor 1877-. 
Jacob Shipley Shipman, S.T.D., 
J ur. Canon. Doct. Kenyon. 
1877. 
t IIenricus Winter y le, Y al. 
18G9 et Mr. Yal., ad ound. 
1876. 
David Hillhouse Buel, Bristol. 
1836, Mr. Univ. Nov. Ebor. 
1840 et Kenyon. 1840, 
S.T.D. 
J-Ienricus Burroughs, Harv. 
1834 (1835i S.T.D . 
. Johannes Hargate, Mr. 
Robcrtus 1-Iitchcoclc Paine, Brun. 
1865, Mr. 
Alfredus Cochman Robert~, 
Mr. 
Franciscus Schmid, Mr. 
1877. 
Jacobus Carter Knox, Mr. 
Georgius Johannes ~Magill, 
Univ. Coll. Episc. Lonox-
vill. Canadons. 1857 et Mr. 
ibid. 1870, ad cund. 
Augustus Muhlenberg wift, 
Mr. . 
Guiliolmus Crawford Wil on, 
Dickinson. 1873, Mr. 
1878. 
Hiram Carleton, Mediob. 1833, 
S.T.D. 
Georgi us Washington Egles-
ton, Mr. 
Johannes I-Iazen vVhite, Ken-
yon. 1872, Mr. 
1879. 
t Densmore David Chapi"n, Mr. 
Fredericus Schiller May, Coll. 
Gonvill. et Cai. Can.tab. et 
- M{ ibid., S.T.D. 
Guilielmus Moser Rumbaugh1 
S.B. Univ. ordov. 1876, 
Mr., in Univ. Nordov. Tu-
tor 1876-1877, in eod. Math. 
Prof. 1877-. 
H enri"cus Townsend • cuddcr, 
Columb. 1874 ct Mr. Co-
lumb., ad eund 
J obannes Silas Whit , Harv. 
1870, LL.D. 
SY OP ~z ·. 65 
SYNOP I"'. 
Numerus integer 1185 
E vivis cesserunt st llig ri 358 
• 'upersunt adhuc 827 
Alumnorum numeru integer 818 
E vivis cesserunt st lligeri 223 
upersunt adhuc 595 
Evangelii ministrorum alumnorum numerus integer 
E vivis cesserunt stelligeri 
upersunt adhuc 
Honorariorum et alibi institutorum et ad eundem admis O· 
rum numeru integer . 
E vivis cesserunt stelligeri 
, upersunt adhuc 
Alibi institutorum numerus integer 
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